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1555, 1571, 1768; v. aussi Saint-Maurice (abbaye)
Abbet
- Jules-Maurice (évêque) 1901
- Louis 1840
Adalongus (évêque) 750
abricot 1953
Académie valaisanne des beaux-arts 1949
Achivus (abbé de Saint-Maurice) 515
Adam, Nestor (évêque) 1952
Advocat, Antoine 1788
Aéro-Club de Suisse 1934
aérodrome 1935, 1984; v. aussi altiport
aéronautique, v. aviation
affiche touristique 1890
Agarn
- Nicolas de 1300
- Ulrich de 1300
Agaune, v. Saint-Maurice
agraire (parti politique) 1921
Agricola (évêque) 565
L’agriculteur valaisan 1850
agriculture -5500, -4800, -2200, 1850, 1884, 1913, 1919, 1948;
(école) 1892, 1920, 1923; (exposition) 1870, 1909; (société)
1840, 1868, 1931, 1934, 1952, 1972; v. aussi pêche, tomate 
Aigle (paroisse) 1200
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 1908
Heyminus (évêque) 750
Ainay (Lyon) 1107, 1153
Air Glaciers SA 1965
Air Zermatt SA 1968
Alamans 275
Albasini (sculpteur) 1700
Albertini, Johann (prêtre) 1528
Albinen 1290
Albrecht, Pierre 1981
Alési, F. Hugo d’ (graphiste) 1890
Aléthius 613
Algérie (émigration) 1819
Alexandre III (pape) 1163, 1177
alimentation, v. Magro, Migro, PAM
Allalin (glacier) 1965
Allégra, Fidèle 1906
allemand, v. langue
Allet
- Alexis 1857, 1857, 1870
- Barthélemy 1550
alliance 1354, 1460; (Berne) 1252, 1446, 1475, 1488, 1501,
1528, 1537, 1589; (cantons catholiques) 1528, 1560,
1602, 1681, 1780; (dauphin du Viennois) 1327; (France)
1500, 1510, 1510, 1521, 1549, 1564, 1579, 1582, 1715,
1798; (Ligues grises) 1282, 1600; (Lucerne, Uri, Unterwald)
1403, 1415, 1478, 1484; (Milan) 1422, 1455, 1474,
1615; (pape) 1510; (Savoie) 1268, 1410, 1528, 1569,
1590; (Sion avec les V Dizains) 1549
allocations familiales 1931, 1941, 1950
almanach 1720, 1901
Alpes Poenines 41, 377
Altheus (évêque) 750
altiport 1984
aluminium, v. Alusuisse, Chippis, guerre (du fluor), usine
Alusuisse 1908, 1917, 1954, 1962, 1973; v. aussi Chippis, Lonza
Ambrosius (abbé de Saint-Maurice) 515
Ambuel (régiment) 1641
- François-Joseph-Frédéric (évêque) 1760
- Pierre 1550, 1562
Amé (évêque) 700
Amé (saint, ermite) 800, 1550
L’ami du peuple valaisan 1878
L’index ne concerne que la colonne de droite de la chronologie; les numéros renvoient aux années.
Les numéros en style romain renvoient à une année précise; les numéros en italique renvoient à un encadré; les numéros en gras
à une période ou une date imprécise: 1500, par exemple, renvoie à fin XVe siècle, fin XVe-début XVIe siècle, XVIe siècle, début
XVIe siècle, premier quart XVIe siècle; 1510 renvoie à 1510-1522.
Les personnes sont classées selon leur patronyme.
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Amizo (évêque) 983
amphithéâtre (Martigny) 100
Andenmatten
- Jean-Joseph (architecte) 1800
- Leo 1959, 1971, 1972
Anderledi, Ignace (peintre) 1700
Angleterre (roi) 1246 
Angreville, Jacques Etienne d’ 1852
Annales de Brigue 1550
Annales valaisannes 1916
anneau valaisan -800, -250
Anniviers 1325, 1424, 1850, 1927; (confrérie) 1250; (chan-
cellerie) 1320
- Jean d’ (vidomne) 1320, 1331
- Pierre d’ (dominicain) 1325
Antigorio (vallée) 1448
Antille, Louis 1893
AOC 1991
AOMC 1908
Aoste 1200, 1511, 1542
- Bernard d’ (saint) 1050
Aproz (église) 1500; (pont) 1850
aquatinte 1811
aqueduc romain (Martigny) 253
Aquilée (concile) 381
Arbaz (église) 1800, 1863; (incendie) 1924
Arberg, Pierre d’ (vicaire impérial) 1354
Arbignon 1536, 1629
arbre de la liberté, v. Révolution
archéologie, v. fouille
architecte 1500, 1500, 1607, 1863, 1972; (cantonal) 1843
archives (de l’Etat) 1554, 1892; (épiscopales) 1788
Ardon 1268, 1275, 1384, 1490, 1868, 1919; (château) 1268;
(paroisse) 750; (fabrique de caractères d’imprimerie) 1870;
(fonderie) 1810, 1884
argent, v. mine
Argentine (émigration) 1819
Armbruster, Johannes (curé de Naters) 1482
armée 1815, 1821, 1827; (passage par le Valais) 773, 1110,
1158, 1744, 1797, 1815; v. aussi milice, service étranger,
service militaire
armistice, v. traité de paix
Arnoul (roi de Germanie) 894
arsenal cantonal (Sion) 1895
art 1909; (association) 1920, 1963, 1967, 1971, 1972, 1985;
(baroque) 1600, 1775, 1863; (Conches) 1700, 1700 ;
(contemporain) 1959, 1973, 1985, 1986; (exposition)
1947, 1959, 1964, 1969, 1978, 1986; (gothique tardif )
1500; (Gualdo) 1418; (monumental) 1934; (néo-clas-
sique) 1806; (néo-médiéval) 1863; (sacré) 1800; (sculp-
ture sur bois) 1200; (Silenen) 1482; (Saint-Maurice) 1150;
(Stockalper) 1684; v. aussi art pictural, galerie, Haut-Valais,
peintre, sculpture, théâtre, Valère
art pictural 1777, 1811, 1830, 1850, 1947; (atelier) 1600,
1700; (Ecole de Savièse) 1884; (portrait) 1435, 1646,
1800, 1900; v. aussi peintre
«Art valaisan dans les paroisses du Saint-Bernard» (exposi-
tion) 1964
«Artistes du Valais, Noël 1959» (exposition) 1959
asile psychiatrique (Malévoz) 1901
Asmundus (évêque) 932
Asperlin
- Henri (évêque) 1446, 1451, 1455
- Rodolphe (affaire) 1424
Assemblée constituante 1839
Association cantonale des musiques valaisannes 1877
Association cantonale valaisanne de football 1919
Association du Vieux Champéry 1896, 1930
Association hôtelière valaisanne 1917
Association populaire catholique suisse 1904, 1906
Association valaisanne des artistes 1963 
Association valaisanne des Jeunesses catholiques 1929
assurance maladie 1943; v. aussi caisse (maladie)
L’Atelier (galerie d’art) 1935
atlas 1859
Attinghausen, Jean d’(landammann d’Uri) 1354
Auberjonois, René (peintre) 1901 
Auf der Flüe, v. Supersaxo 
Auguste (empereur) -8
Augustini, Antoine (grand bailli) 1788, 1790, 1802
Aulps 1138, 1536, 1569
autel 1418, 1457, 1471, 1482, 1499, 1775
autodafé 1555
automobile 1807, 1899, 1905, 1906, 1911, 1912, 1973, 1978
autoroute, v. route
Autovivisection d’un mouton retourné 1983
Autriche 1813, 1815
avalanche 1970 
L’avenir, journal ouvrier 1920
aviation 1910, 1913, 1919, 1934, 1935, 1946
avion, v. aviation
Avignon (évêques de l’obédience d’Avigon durant le Schisme)
1375, 1378
Ayent (château) 1052; (prieuré Saint-Romain) 1107; (paroisse)
1200; (préhistoire) -2200, -250
B
Baeriswyl, Jo 1948
«Bagarre» (Monthey) 1790
Bagnes 1143, 1300, 1730, 1884, 1927; (art) 1700; (communauté)
1290; (école) 1821; (mine) 1482; (paroisse) 1200; (peste)
1582; (Révolution) 1798; v. aussi Giétro
Bagnoud, Alain (écrivain) 1976, 1989
bailli épiscopal (premier) 1274; (Amédée VI) 1352; v. aussi
grand bailli
Bailly, Alice (peintre) 1900
bains publics 1898
Bâle (traité) 1499
ballon (à air chaud) 1898, 1903
Balme (col) 1813
Balmer Fitoussi, Françoise (juge) 1995
bande dessinée 1984
Bank in Brig 1956
banque 1956; (privée) 1867; v. aussi Raiffeisen
Banque cantonale 1858, 1896, 1917, 1995, 1998; (faillite)
1858, 1870, 1872
Banque de Sion 1956
Banque Tissières 1956
banquier, v. prêteur d’argent
Bantlin, Heinrich (dit Pantaléon) 1550
Barberine (barrage) 1918; (funiculaire) 1921; v. aussi Emosson 
Barman
- Jacques (sculpteur) 1965
- Joseph 1839, 1843
- Maurice (conseiller d’Etat) 1840, 1844, 1847, 1850
Barmaz -3200
baroque, v. art.
barrage 1918, 1935, 1946, 1950, 1953, 1957, 1958, 1959,
1963, 1965, 1967, 1976, 1979, 1982, 1983, 1992
Bartlett, William-Henry (peintre) 1800
Bas-Valais (incorporation) 1477; (indépendance) 1789, 1814;
(partage) 1483, 1490; (quatre gouvernements) 1488, 1536,
1543, 1569; (reconquête) 1457, 1474, 1475, 1483; (révolte)
1790; v. aussi gouverneur
Le Bas-Valaisan 1905, 1906
basilique (épiscopale) 300, 574; v. aussi Saint-Maurice (abbaye)
bastonnade (Martigny) 1833
Batassé 1968 
La Bâtiaz 1919; (chapelle) 1700 ; (château) 1270, 1517;
(pont) 1635; v. aussi Martigny
batz, v. monnaie
Baud, François (architecte) 1920
Baumberger, Otto (graphiste) 1890
La Baume, Guillaume de (évêque) 1378
Beauval, Roger 1906
beaux-arts, v. art 
Becherer, Alfred 1895
Beck (chanoine) 1852
béguines 1300
Bell (mine de plomb) 1684
Benoît XIII (pape) 1338
Benoît XIV (pape) 1752
Berchtold, Joseph-Antoine (chanoine) 1852, 1859
Bernard (évêque) 1001
Bernard (saint), v. Aoste 
bernardines 1629, 1812, 1935
Berne 1274, 1415, 1424, 1475, 1680; («pèlerinage») 1802;
(Réforme) 1528, 1666; (relations avec le Valais) 1501,
1537; v. aussi alliance
Bérody, Gaspard (chanoine) 1620
Berthier, César (général) 1810
Besançon 1499
bétail, v. élevage
Bex 1200, 1974 
Biandrate, Isabelle de (meurtre) 1365
Bible 1555
bibliothèque 1343; (cantonale) 1853, 1892; (Supersaxo) 1500
Bider, Oscar 1913
Biéler
- Ernest (peintre) 1884, 1944
- Victor (évêque) 1919, 1920, 1926
Bignasco 1903
Bille
- Edmond (peintre) 1899, 1908, 1934, 1947
- S. Corinna 1939, 1944, 1975
Billens, Humbert de (évêque) 1378
Binn -450; (hôtel) 1881; (mine) 1730; (paroisse) 1300
Bioley, Henri (avocat) 1873
bisse 1400
Biz’art 1985
Blanchis, Henri de (évêque) 1378
Blanchet, Alexandre (peintre) 1800
blason (VII Dizains) 1582
Blatter (commission) 1981
- François (chanoine) 1865, 1884 
- Jean-Joseph-Arnold (évêque) 1734, 1748
- Joseph (Sepp) 1998
- Joseph-Antoine (évêque) 1790, 1795
Blätter aus der Walliser Geschichte 1895
blé, v. céréale
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Blitzingen 1932
Blonay, Guillaume de (évêque) 1176
Bodenmann, Peter 1971, 1990, 1997
Bösch, Kurt 1995
Bologne, v. étudiant
bombe 1917, 1942, 1944
Bonaparte, v. Napoléon
Bonhomini, François (nonce apostolique) 1579
Boniface IX (pape) 1378
Bons, Charles-Louis de 1853, 1857
Bonvin
- Françoise 1450
- Roger 1936, 1940, 1943, 1962
borne milliaire 308
Bornet, Bernard 1979
Borgeaud, Georges (écrivain) 1974
Borromée, Charles (collège) 1584
Boson (évêque) 1135
Boson (roi de Provence) 869
botanique 1750, 1861
Bourban, Pierre (chanoine) 1901
Bourbaki (armée) 1871
Bourbon, Bonne de; v. Savoie
Bourbon-Condé, Louise-Adélaïde de 1793
Bourg-Saint-Pierre 800, 990, 1100, 1864; (communauté)
1290; (monastère) 812, 940, 1011; (paroisse) 950
Bourgogne (duché) 1475; (royaume) 888, 1032
Bourse Goncourt de la nouvelle 1975; v. aussi prix littéraire
Le Bouveret 1859, 1893
Bovernier 1850, 1933 
Bozzo, Jean-Baptiste (sculpteur) 1700
Bramois 515, 800, 1995; (chapelle) 400; (paroisse) 1200
Branson 1850
Branschen, Pierre (doyen de Valère) 1550
Brantschen, Gregor (écrivain) 1987
bref papal 1500
Bremble, Jean de (moine) 1188
Der brennende Busch 1971
Brésil (émigration) 1819
bréviaire 1482, 1482
Briey 1921
Briger Anzeiger 1899
Brignon (château) 1268
Brigue 1378, 1415, 1510, 1540, 1549, 1550, 1600, 1684,
1698, 1868, 1952, 1955, 1964, 1973; (Annales) 1550 ;
(banque) 1956; (capucins) 1600, 1684; (château Stockalper)
1678; (chemin de fer) 1859, 1878, 1891, 1906, 1915, 1923;
(collège) 1662, 1684, 1800; (école) 1534, 1854; (foot-
ball) 1919; (hôpital) 1684, 1908, 1926, 1978; (hospice)
1304; (incendie) 1787; (inondation) 1993; (jésuites) 1607,
1662, 1800; (Kollegkirche) 1600, 1662; (péage) 1300 ;
(pont) 1850; (retable) 1500 ; (ursulines) 1661, 1684; (vue)
1642; v. aussi Glis
Brigue-Glis (Waldmatte) 800
Brigue-Viège-Zermatt (chemin de fer) 1891
Briguet, Sébastien 1744
Brockedon, William (peintre) 1800
Brouchoud, Joseph (peintre) 1800
Brünlein, Hans 1536
Brun, Charles-Frédéric (dit Le Déserteur, peintre) 1871
Brunner, Norbert (évêque) 1995
Bulletin avec privilège 1793
Bulletin des séances de la constituante 1839
Bulletin officiel 1793, 1803
Bullinger, Henri 1536, 1538
Burchard (doyen) 1131 
Bureau de l’égalité 1993
Burgondes 457, 515
Burri, Alberto 1964
Burnat-Provins, Marguerite (écrivain) 1884, 1889, 1903,
1932
C
cabane (de montagne) 1865, 1868
cabinet (des antiquités) 1829, 1883; (de curiosité) 1750; (de
numismatique) 1893; v. aussi musée
Cabrin, Hermann 1700
cadres seigneuriaux, v. organisation seigneuriale
Caecina (légat romain) 69
Cahiers valaisans de Folklore 1928
caisse (chômage) 1928; (hypothécaire et d’épargne) 1896,
1917; (maladie) 1895, 1906; (de secours pour travailleurs)
1905
Caisse interprofessionnelle valaisanne d’allocations familiales
1941
Caisse Raiffeisen, v. Raiffeisen
calendrier grégorien 1656
Canal 9 (télévision) 1984
canal Stockalper 1648
Canisius, Pierre (catéchisme) 1644, 1733
Canta Gallo (colonie brésilienne) 1819
canton de la République helvétique, v. République helvétique
cantons catholiques, v. alliance
«capitulation électorale» 1482, 1496, 1565
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capucins 1600, 1602, 1611, 1631, 1646, 1684, 1740, 1812,
1947, 1964; v. aussi mission volante
Cardinaux, Emile (graphiste) 1890
cardinal, v. Schiner Mathieu, Schwery Henri
Carrefour des Arts (galerie) 1959
carmes (Géronde) 1425
«Caroline» 1050, 1293, 1521, 1603, 1609, 1612, 1624;
(renonciation) 1613, 1613, 1630, 1634, 1640
Carrupt, Jean-Joseph 1800
carte, v. cartographie
Cartel chrétien-social du Valais romand 1922, 1928
Cartel chrétien-social du Haut-Valais 1919
Cartel syndical valaisan 1919
cartographie 1500, 1545
cartulaire (Saint-Maurice) 1300
casanes 1300
caserne (Sion) 1943
casino 1855, 1996
Castelli, Nicolas (médecin) 1626
Catalogue de la flore valaisanne 1895
Catéchisme (Pierre Canisius) 1644, 1733
cathédrale de Sion 1000, 1450, 1482, 1496, 1919; (cha-
pelle Sainte-Barbe) 1471, 1475; (tombeau) 1418, 1457;
v. aussi basilique
Catherine (monument) 1919
catholicisme (rassemblement) 1873; (restauration) 1604; (sau-
vegarde) 1555, 1577; (social) 1904, 1918, 1919, 1919, 1922,
1929, 1930, 1936, 1941, 1944; (vote pour son maintien)
1603; v. aussi christianisme
catholique conservateur (parti politique) 1919
caves coopératives 1929
Céard, Nicolas (ingénieur) 1800
Celtes, v. tribu
centrale électrique 1893, 1897, 1918, 1935, 1951; v. aussi
concession hydraulique, électricité
Centrale laitière 1964
centrale thermique 1965
centre religieux (premier) -150
Centre romand d’enseignement à distance 1996
Centre sportif cantonal 1963
Centre valaisan du film 1987
Centre valaisan de l’image et du son 1987
céramique -4000, -2500, -2200, -150, 0
Cercle des Beaux-Arts 1960
céréale -5500, 1531
Cergneux, Louis (chanoine) 1899
La Certosa -450
Cerutti, Gustave 1959
Cervin -7500, 1833, 1865, 1868, 1900, 1979
Cesis, Paul de (cardinal) 1522
Chablais 1325, 1500, 1537, 1589; (capucins) 1602; (ensei-
gnement) 1419; (Nantuates) -150 ; (préhistoire) -450, 
-150 ; (télévision) 1996
Châble-Croix -7500
Châble 1500
Chalais 1300
Challant, Boniface de (évêque) 1289, 1293, 1294, 1297,
1304
Chalon-sur-Saône (concile) 650
Chamberlhac, Philippe de (évêque) 1338, 1338, 1339
Chamblandes -4750, -4000
Chambre valaisanne d’agriculture 1972
Chambre valaisanne de commerce 1917
Chambrier, Robert (évêque) 1378
Chamonix 1799, 1906
Chamoson 1268, 1275, 1300, 1384, 1490, 1868, 1899,
1906, 1919
Champéry (chemin de fer) 1859, 1908; (hôtel) 1857; (télé-
phérique) 1939
«Champéry 1830» 1896, 1930
Champex 1881
Champsec (Sion) 1943
chancelier 1991
chancellerie 1308, 1320, (chapitre) 1180, 1275, 1365;
(registre) 1255, 1275; (Saint-Maurice) 878, 888, 1245;
(Sion) 1275
Chandolin 1899
Chandoline (usine) 1935, 1951
chanoines, v. chapitre, Grand-Saint-Bernard, Saint-Maurice
La chanson du Rhône 1948
chanvre 0
Chapelet, Emmanuel (peintre) 1800
chapitre cathédral 1000, 1043, 1131, 1150, 1275, 1351,
1352, 1353, 1365, 1384, 1415, 1457, 1486, 1565, 1613,
1634; (chancellerie) 1365, 1624; (droits seigneuriaux)
1734; (enseignement) 1350; (liste des possessions) 1050;
(patrimoine) 1052; (rivalité avec l’évêque) 1351, 1352, 1353,
1419
Chappaz 
- Achille 1873
- Maurice (écrivain) 1944, 1953, 1976, 1997
chargé d’affaires de France en Valais 1798, 1803, 1804, 1806
Charlemagne 773, 1050
Charles IV (empereur) 1331, 1354, 1356, 1365 
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Charles IX (roi) 1562
Charles le Chauve (empereur) 869, 875
Charles Duc SA 1965
Charles Quint (empereur) 1499, 1521
Charrat 1948, 1950 
Chartier, Alain 1474
chartreuse, v. Géronde 
Chastonay, Joseph de 1920
château 1360, 1415, 1475, v. aussi La Bâtiaz, La Soie, La Majorie,
Saint-Maurice, Tourbillon, Valère
Chateaubriand 1803
Châteauneuf 1923
Châtelard (chemin de fer) 1859, 1906; (route) 1850; (usine)
1918
- Antoine du (seigneur d’Isérables) 1474
châtellenie 1300, 1313, 1330; v. aussi Conthey, Entremont,
Martigny, Monthey, Saint-Maurice, Saillon, Saxon, 
Sembrancher
Châtillon (val d’Aoste); v. aussi Niedergesteln
- Aymon de (évêque) 1308, 1308
Châtroz, v. Sion
La Chaux-de-Fonds 1877
Chavalon 1964
Chavaz, Albert (peintre) 1934, 1963 
Chavez, Géo (pilote) 1910
chemin de fer 1853, 1859, 1859, 1868, 1878, 1890, 1891,
1898, 1906, 1908, 1910, 1915, 1918, 1953, 1982; (acci-
dent) 1968, 1976, 1984, 1990; (électrification) 1891,
1898, 1906, 1923; (expédition de fruits) 1877
Le chemin des larmes 1956
Chermignon 1450
Chessel 1200
Chillon 1233, 1308, 1475; (châtelain) 1200
Chippis 1906, 1921; (usine d’aluminium) 1908, 1912, 1916,
1917, 1930, 1954
Chiquart, Maistre (cuisinier d’Amédée VIII) 1500
Choex 1200
chômage 1928, 1936, 1994
chrétien-social, v. christianisme
Christ-Roi (monument) 1935
christianisme (débuts) 300; (-social) 1919, 1921; v. aussi
catholicisme, Réforme
Christlisch-Demokratische Volkspartei Oberwallis 1919
Christliche Gewerkschaften und Organisationen des Oberwallis
1919
Christlichsoziale Partei Oberwallis 1919
chronique 1548, 1550
chroniqueur, v. chronique
CIBA 1904, 1907 
cimetière, v. sépulture
cinéma 1919
Cingria, Alexandre 1920
ciste, v. sépulture 
cité valaisanne 41
cités -16, 41; v. aussi tribu
citoyens de Sion 1344; (première mention) 1179
Claivaz, Maurice 1853
Claude (empereur) 41, 50
Clavien, Germain (écrivain) 1961
Clément, Jean-Maurice (abbé) 1800
Clément VI (pape) 1342, 1351
Clément VII (pape) 1378, 1526
Clemenz, Antoine (hôtelier) 1868
clerc, v. clergé
clergé 1419, (discipline) 1528; (formation) 998
Cleuson (barrage) 1950
climat -10000, -8000, -7000; v. aussi gel
clinique 1961; v. aussi hôpital
clocher 1300, 1500
Clothaire II (roi franc) 613, 616
Club Alpin 1865, 1868, 1902
Cockburn, James (peintre) 1800
code (civil valaisan) 1571, 1853; (pénal) 1794, 1858; (de
procédure civile) 1824, 1919; (de procédure pénale) 1848,
1962 ; v. aussi loi
Le cœur inutile 1936
col (contrôle) 1200, v. aussi Grand-Saint-Bernard, Simplon
Collaud, Jean 1959
collège (Charles Borromée) 1584; v. aussi Brigue, jésuites,
Saint-Maurice, Sion
Collombey, v. Collombey-Muraz
Collombey-Muraz 1200, 1629, 1648, 1963, 1974; (Barmaz)
-3200
Cologne 1499
colporteur, v. commerce
combat du Trient, v. Trient
Combioulaz (source salée) 1544
combourgeoisie, v. traité de combourgeoisie
comité de Martigny 1843
commende 1438
commerce 1303, 1348, 1350, 1400, 1448, 1684; (blés) 1531;
(colporteur) 1511; (Grand-Saint-Bernard) 1300; (liberté)
1802, 1830, 1857, 1875; (loi) 1824, 1857; (Savoie) 1569;
(Simplon) 1250, 1300, 1348, 1600, 1650; (préhistoire)
-2200 ; v. aussi Lombards, péage
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commerçant, v. commerce
commissaire épiscopal 1600
communauté 1275, 1290, 1300, 1342, 1348, 1352, 1360,
1415, 1455, 1460; (émancipation) 1378, 1415, 1421;
v. aussi évêque (rapport avec les patriotes)
commune, v. communauté
Communes de la terre du Valais 1275, 1286
Compagnie des postes et diligences 1808
comptes de châtelains savoyards (premiers) 1260
comté du Valais (première mention) 839; (donation) 999
comte de Savoie, v. Savoie
concession hydraulique 1891, 1898, 1923, 1990; v. aussi cen-
trale électrique, force hydraulique
Conches -13000, -450, 700, 1351, 1378, 1400, 1500, 1540,
1548, 1549, 1600; (art) 1600, 1700, 1700; (dizain) 1510;
(Landfrieden) 1549; (peste) 1507, 1549; (plaid général)
1266; (route) 1850; v. aussi art, capucins, Reckingen
concile (Aquilée) 381; (Chalon-sur-Saône) 650; (Constance)
1415; (Epaone) 517; (Latran) 1179, 1206; (Orléans) 541;
(Ravenne) 877; (Trente) 1555, 1564, 1565; (Vatican I) 1843;
(Vatican II) 1972; (Windsor) 1054
Conclusum 1613
Concordia (coopérative) 1919
Confédération helvétique 1415; v. aussi alliance
Confédéré du Valais 1861
conflit, v. guerre
confrérie 1250
conjuration des Crochets 1791
Conon (évêque) 1179, 1179, 1180
Conrad (fils de l’empereur Frédéric II) 1248
Conrad le Salique 1032
Conrad, F. (graphiste) 1890
Conseil général de la terre du Valais 1275, 1339
Conseil d’Etat 1802, 1802, 1815, passim
conseiller d’Etat 1839, 1997
conseiller fédéral 1950, 1962, 1998
conservateur (mouvement, régime) 1833, 1839, 1841-1844, 1852,
1855, 1857, 1857, 1871, 1880, 1881, 1893, 1907, 1920
Constance (concile) 1415
Constantius (évêque) 517
constitution 1798, 1802, 1815, 1830, 1833, 1838, 1839, 1839,
1840, 1848, 1852, 1874, 1875, 1880, 1907
conte populaire 1928
Conthey 800, 1100, 1438; (casane) 1300; (châtellenie) 1265;
(combat) 1342, 1475; (communauté) 1290; (foire) 1431;
(fortifications) 1257; (libertés) 1352; (Saint-Séverin) 1200;
(sépulture) -150; v. aussi marché, Plan-Conthey, Premploz
contrat collectif 1930, 1948
Contrée de Sierre, v. Sierre
convers 1300
convention monétaire, v. monnaie
coopérative (cave) 1929; (Concordia) 1919
Coquoz, Jean 1931
Corb 1200
Corboz, Paul 1907
Corporation valaisanne du Bâtiment et Travaux publics 1935
corporatisme 1927, 1930, 1936; v. aussi Etat corporatif 
Corpus juris Vallesii 1571
Cortaillod -4000
Cortey, Félix (peintre) 1800
Cosmographie (Münster) 1550; (Ptolémée) 1500
Coulon, Eric de (graphiste) 1890
Couchepin
- Jules 1930
- François 1991
- Pascal 1998
Courrier du Valais 1843
Courten (régiment) 1689
- Eugène de 1839
- Pierre de 1840
Courthion, Louis (écrivain) 1889, 1903
coutume, coutumier 1266, 1350
Crans, v. Crans-Montana 
Crans-Montana 1859, 1893, 1919, 1920, 1941, 1947, 1987
CRED 1996
Crescenzago 1499
Crétel, v. Randogne
Crettaz-Polet (Sembrancher) -1600
Crevola (Ossola) 1484, 1487
Crochets (conjuration des) 1791
Croix-de-Coeur 1984 
«croix d’Ottan» 999, 1308
crucifix 1200
Cudrefin 999
cuivre, v. mine
culture (loi) 1996
cycle d’orientation 1972
D
Daetwyler, Jean 1938, 1948
Daillon, Pierre de 1412
Dallèves
- Bernard 1790
- Raphy (peintre) 1900
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danse des morts 1500
Darbellay, Pierre 1937
décanat 1364, 1565
décrets synodaux, v. statuts (synodaux)
défrichement -2300, 1300
Deslarzes & Vernay SA 1967
Dellberg, Charles 1919, 1921, 1935
Delz, Albert 1919
démographie 1300, 1325, 1350, 1400, 1420, 1890, 1980;
(Sion) 1323, v. aussi peuplement,
La demoiselle sauvage 1975
Dent de Novierroz 1636
Denis, Maurice 1920
département du Simplon 1810, 1810, 1812, 1813
Derborence 1714
Derville-Maléchard (représentant de la France) 1804, 1810
Desaix de Veygoux, Louis-Charles (général français) 1806
Description du Département du Simplon 1812
Désert de mon âge 1961
Le Déserteur, v. Brun
Desfayes
- Charles 1933
- Henri 1931
«Devant l’église Saint-Germain» 1884
Diableret 1714
Diète 1275, 1431, 1482, passim; (convocation) 1613; (déci-
sion prise à la majorité) 1609; (écrit) 1554, 1733; (sup-
pression) 1839; (proportionnelle) 1815, 1833
diligence 1808, 1864, 1867
dimanche sans voiture 1973
diocèse 561, passim; (détachement de la Tarentaise) 1513;
v. aussi doyen, évêque, nonce apostolique
Disentis (chemin de fer) 1915
disette 1816
distillerie 1889
division du Valais, v. Valais
Dixence (barrage) 1935, 1963 
dizain (première mention) 1352
VII Dizains (Bas-Valais) 1475, 1477, 1483, 1490, passim;
(indépendance) 1499; (peuple libre et démocratique) 1613,
1634; (République) 1681; (suppression du pouvoir sou-
verain) 1839; v. aussi alliance
X Dizains (République) 1798
XIII Dizains 1815
document écrit (le plus ancien) 878
dolmen -3200
dominicains (Lausanne) 1274, 1325
Domodossola 1678, 1910
donation du comté du Valais 999, 1050, 1293
Dorsaz, Jean (affaire) 1995, 1998
doryphore 1938
Dostoïevski 1855
doyen 1266, 1550, 1565, 1698; (premier) 1131; (deux) 1150
Dracoald (évêque) 613
Drance (rivière) 1635
Dranse de Thonon (rivière) 1536, 1589
drogue, v. toxicomanie
droit (germanique) 1780; (d’initiative) 1907; (de mainmorte)
1522; (de pêche) 1501; (politique aux femmes) 1970;
(régalien) 999, 1613; (romain) 1260, 1458; (de spolium)
1522, 1612; (tutelle romaine) 1550; v. aussi statuts
Du fait de cuisine 1500
Duarte, Angel (sculpteur) 1959, 1960, 1967, 1971
Dub, Ludwig (peintre) 1600
Dubuis, Fernand (peintre) 1947, 1959
Dubuis-Dussex (affaire) 1983
Duc, Charles 1965
Ducrey, Jules (avocat) 1893
Dufour (atlas) 1859 
- Joseph (architecte) 1863
- Michel 1790, 1810, 1814
Dumas, Fernand 1920
Duruz, Albert, v. Solandieu
E
eau courante 1897
Eaufroide (rivière) 1293
Eberhardus (évêque) 993
éboulement 563, 1536, 1611, 1636, 1942
L’écho des Alpes 1839, 1842
Les échos de Saint-Maurice 1899
Eclaircissements sur le martyre de la légion thébéenne 1772
école 1972; (allemande) 1506; (beaux-arts) 1949; (de cadres)
1988; (de droit) 1892; (infirmières) 1944; (informatique)
1986; (ingénieurs) 1988; (nationale) 1534; (protestante)
1536; (supérieure) 1988; v. aussi enseignement
Ecole d’agriculture (Châteauneuf) 1923; (Ecône) 1892; (Viège)
1920
Ecole de Savièse, v. art pictural
Ecole normale 1846, 1892; (filles) 1854, 1911
Ecône (combat) 1798; (école) 1892; (Fraternité Saint-Pie X)
1970, 1976, 1982, 1988
économie (association) 1951, 1985; (de guerre) 1939; (pros-
périté) 50, 1939, 1950; (récession) 1870, 1919, 1921, 1930,
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1975; (reprise) 1936; (révolution) 1953; (stagnation) 1850,
1939; (take off) 1890; v. aussi loi
écrivain 1976; (association) 1967; (étranger) 1700, v. aussi
littérature; prix littéraire
écriture -16
Ecublens
- Guillaume d’ (évêque, abbé) 1184
- Nantelme d’ (évêque) 1196
éducation, v. école
égalité, v. Bureau de l’égalité
église 450, 750, 1200; (funéraire) 400; (moderne) 1932,
1946, 1968, 1971; v. aussi sanctuaire, paroisse
Ehrenberg, Carl Ferdinand von 1838
Ehrsam, Rodolphe 1816
Eischoll 1863, 1947
Elaerts, Etienne (architecte cantonal) 1843, 1852, 1883
élection, v. loi (électorale)
électricité 1884, 1898, 1906, 1907, 1923, 1957; v. aussi cen-
trale électrique
élevage -5500, 1370, 1400, 1500, 1915, 1919, 1920, 1951,
1991
Eloge du migrant 1984
émeute (Saxon) 1953
émigration 1819, 1850, 1856
Emosson 1976; v. aussi Barberine
Empire, v. Saint Empire romain germanique
Empire français, v. département du Simplon
Empire romain -16
L’endiguement du Rhône 1888
Enghien (duc d’) 1803
enseignement 1350, 1419; (à distance) 1996; (mutuel) 1821;
v. aussi école, loi
«L’entrée du Valais dans la Confédération» 1944 
Entremont 1300; (châtellenie) 1263, 1313, 1359; (moulin)
1280; (peste) 1348
Entrepôts frigorifiques 1948
Les épanchements indélicats 1989
Epaone (concile) 517
Erasme 1499
Ermenfroi (évêque) 1054, 1079
Ermengarde (femme de Rodolphe III) 1011
ermitage 800, 1300, 1522, 1657, 1700
ermite, v. ermitage
L’Ermite, Daniel 1550
Ernen 1275, 1361, 1415, 1562; (église) 1457, 1499, 1500,
1500; (horloge) 1462; (jésuites) 1607; (peste) 1565;
(paroisse) 1200; (reclusoir) 1339; (retable) 1500 ; (trem-
blement de terre) 1614
- Jacques d’ (notaire) 1311
Eschassériaux, Joseph (ministre de France en Valais) 1804, 1806
Escher
- Joseph 1950
- Elisabeth 1995
Eschiller, Peter 1450
Espagne 1600, 1647
estampe topographique 1548, 1780, 1825
Estavayer-le-Lac 1819
Etat corporatif 1613, 1760
ethnologie alpine 1903
Etienne II (pape) 753 
Etiez 1630; (plaid général) 1266
étudiant (à Bologne) 1260, 1265; (dans les écoles protes-
tantes) 1524, 1534, 1536
étrangers (accès au pouvoir) 1486, 1618
Eucher (évêque de Lyon) 450
Eugène Ier (pape) 654
Eugène III (pape) 1143, 1145, 1148
Euseigne 1917
L’éveil 1904
évêque 1032; (fuite) 1378, 1384, 1482, 1510, 1511, 1628,
1630, 1790, 1988; (liste) 1548, 1550 ; (perte du pouvoir
souverain) 1435, 1446, 1482, 1496, 1550, 1613, 1634,
1646, 1760, 1768; (portrait) 1646; (préfet et comte du
Valais) 1367, 1790; (premier) 381; (rapport avec les
patriotes) 999, 1368, 1375, 1378, 1378, 1384, 1415,
1421, 1437, 1483, 1490, 1517, 1522, 1600, 1619, 1624,
1626, 1628, 1630, 1640; (schisme d’Avignon) 1375,
1378; (siège) 300, 381, 549; (Saint-Maurice) 654, 750;
v. aussi capitulation électorale, «Caroline», hommage
Evéquoz, Raymond 1923
Evian 1475; (gouvernement) 1536, 1569; (mandement) 1589
Evionnaz 1900, 1919, 1967, 1981
Evolène (échauffourée) 1840.
ex-voto 1639, 1700, 1843
examens (fédéraux de maturité) 1880; (des recrues) 1873,
1875
explosif 1894
exportation de vivres (interdiction) 1501
exposition (agricole) 1870; (cantonale) 1909, 1928; v. aussi
art (exposition)
extension territoriale, v. Valais
F
fabrique, v. usine
Le Falot 1914
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Fama, Albano 1937
fanfare 1877 
Farinet, Joseph-Samuel (faux-monnayeur) 1880
Farinet ou la fausse monnaie 1932
Farnese, Jérôme (nonce) 1642
Farquet, Raymond (écrivain) 1981 
fascisme 1933
Faussonay, Anselme de 1435
Fay, Fred (peintre) 1949
Fayot (pont) 1850
FC Sion 1919, 1962, 1965, 1992, 1997; v. aussi football
Fédération cantonale d’agriculture 1868
Fédération ouvrière valaisanne 1905
Fédération valaisanne des costumes 1937; v. aussi folklore
Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes 1934
Fédération valaisanne des producteurs de lait 1919
Fédération valaisanne des syndicats chrétiens 1929, 1944
Fédération valaisanne du commerce, de l’industrie et de l’agri-
culture 1919
femme (politique) 1970, 1971, 1986; (juge) 1995
féodalité, v. organisation seigneuriale
fer, v. fonderie, mine
Ferdinand II (empereur) 1624
Ferret (forêt) 1190; (fourneau à fer) 1285; (loup) 1996
Festival international de la bande dessinée 1984
Festival Tibor Varga 1964
Festspiel (Sierre) 1928
Fête du livre 1993
fêtes religieuses (suppression) 1798
Fêtes du Rhône 1948, 1969
Feuille d’Avis du Valais-Dimanche 1960
Feuille commerciale de Sierre 1931
fibule -450, -250, -15
fief-lige (rachat) 1648
Fiesch (couvent) 1339; (peste) 1565
finances, v. loi 
Findelen (triptyque) 1500
fièvre typhoïde 1963
Finges 1983; (bataille) 1799; (monument) 1899
Finhaut 1850, 1860, 1920
Finsterhofer 1700
Fischer 1698
- Henri 1482
- Walter 1959, 1967
florin d’or à fleur de lys (monnaie) 1315
Florence 1455, 1474
fluor, fluorose, v. guerre (du fluor)
Förder (architecte) 1971 
foire, v. marché, Conthey, Martigny, Sembrancher, Viège
Foire du Valais 1960
folklore 1896, 1928, 1930, 1937
Follonier, Jean 
- (abbé) 1905, 1906 
- (écrivain) 1945, 1969
FOMH 1919
Fondation Pierre-Gianadda 1978
fonderie -1250, 1810, 1884
football 1919, 1968; v. aussi FC Sion
force hydraulique 1898, 1960; v. aussi concession hydraulique
Forces motrices valaisannes 1960
Forclaz (route) 1957
forêt -10000, -5500, 1190, 1984
forge, v. fonderie
Forum Claudii Vallensium 41; v. aussi Martigny
fouille archéologique 1883
fourneau à fer 1285; v. aussi fonderie
Fracheboud, Marcellin 1929
fraise 1946
franc-maçonnerie 1745
France 1549, 1600, 1613, 1816; v. aussi alliance, sel
franchises, v. Loèche, Martigny, Saillon, Saint-Maurice,
Sembrancher, Sion; v. aussi libertés
François Ier (roi de France) 1516, 1521
Francs 534, 574
Fraternité Saint-Pie X, v. Ecône
Frédéric Ier Barberousse (empereur) 1158, 1176
Freie Demokratische Partei Oberwallis 1981
Frères de Marie 1846
fresque 1435, 1451, 1500, 1929
Fribourg 1475, 1516, 1592, 1661, 1845, 1877, 1970
frigo, v. Entrepôts frigorifiques
front valaisan 1933
frontière (Berne) 1501, 1537; (linguistique) 1506; v. aussi
langue
Fully 1300, 1868, 1899, 1906, 1934, 1950, 1961; v. aussi
Branson
Fulrad (abbé de Saint-Denis) 753
funiculaire 1859; (Barberine) 1911; (SMC) 1921
Furka 1799, 1867, 1982
Furka-Oberalp (chemin de fer) 1915, 1982
Furrer
- Johannes-Peter (graveur) 1646
- Sigismund (capucin) 1895
Fux, Adolf (écrivan) 1939
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G
Gailland, Ulrich 1901, 1906
Galba (légat romain) -57
galerie d’art (Etat) 1973; (privée) 1936, 1964
Gampel 1863; (incendie) 1890; (usine) 1897, 1916
Gamsen 1916, (explosif ) 1894; (mur) 1473
Ganter (pont) 1980
Gard, Louis 1835
gare (Sion) 1870
Gatto, Benjamin (instituteur) 1821
Gausbertus (évêque) 1092
Gautschi, Joseph (peintre) 1934
Gay, Joseph-Samuel (peintre) 1700
Gay-Balmaz, Marius 1929
gaz 1868, 1907
gazoduc 1974
Gazette du Simplon 1842
Gazette du Valais 1855
Geiger, Hermann 1961 
Genève -19000, 1499, 1536, 1579, 1592, 1698, 1920; (dio-
cèse) 561; (évêque) 515, 1351, 1475
Le génie des Alpes valaisannes 1889
Genoud, Guy 1969, 1972
Géronde 450, 1893, 1935; (chartreuse) 1331; (carmes) 1425;
(jésuites) 1600; (paroisse) 600; (séminaire) 1748, 1817;
(stalles) 1418; (trappistes) 1793
La Gérondine 1938
Gertschen (meubles) 1898
Gesteln 1375, 1549
Gianadda, Pierre (fondation) 1978
Giétro (glacier) 1595, 1818
Gimmi, Wilhelm (peintre) 1900
Giovanola (usine) 1888
glaciation v. glacier
glacier -25000, -11500, 1750, 1820, 1859; v. aussi Allalin,
Giétro, Rhône
Gletsch (chemin de fer) 1859, 1915
Glis 1446, 1482, 1700 ; (chapelle Sainte-Anne) 1500, 1529;
(église) 1500, 1684; (paroisse) 600; (retable) 1500
Gluringen (chapelle) 1418
Goethe, Johann Wolfgang 1700, 1779
Goldener Abschied 1712
Golo Waag 1983
Gondo (mine d’or) 1684, 1875; (paroisse) 1822
Gontran (roi franc) 561, 600
Goppenstein (mine) 1684
Gornergrat 1859, 1898
goron 1959
gothique tardif, v. art
goudron 1928
Gougra 1959 
gouvernement, v. Monthey, Saint-Maurice
gouvernement libéral, v. libéral
gouverneur (Bas-Valais) 1488, 1536, 1543, 1554; (Saint-
Maurice) 1627, 1684, 1790
Grammont (montagne) 563
grand bailli 1613, 1614, 1788, 1802; (dernier) 1839; (pre-
mier) 1388; v. aussi bailli
Grand conseil 1839, passim; (présidente) 1986; (salle) 1944
Grand prix catholique du roman 1959
Grand-Saint-Bernard (col) -150, -57, -27, 0, 69, 543, 773,
800, 875, 894, 900, 1020, 1049, 1110, 1148, 1158,
1188, 1300, 1300, 1800, 1802, 1935; (hospice) 1050,
1100, 1145, 1176, 1177, 1190, 1286, 1411, 1438,
1630, 1750, 1752, 1801, 1812, 1856, 1993; (inscrip-
tion) 0; (Lombards) 574; (météo) 1817; (route) -150, -
16, 41, 308, 1475, 1905; (temple) 100; (tombeau) 1806;
(tunnel) 1964; v. aussi prévôt
Grande-Dixence, v. Dixence
Les grandes journées de printemps 1944
La Grange-à-l’Evêque (galerie) 1973
Granges 1100, 1415, 1863; (comte) 1200; (confrérie) 1250;
(église/prieuré) 1153; (paroisse) 1200; (route) 1993
- Boson II de (évêque) 1237
gravure (sur bois) 1500 ; (au burin) 1646; (topographique)
1642; v. aussi estampe 
Graz, John (graphiste) 1890
Grégoire X (pape) 1275 
Grégoire XI (pape) 1372
Gremaud, Jean (abbé) 1875
Grengiols -2200; 1200
grève 1899, 1907, 1917, 1954; (nationale) 1918
Grimentz 1290
Grimisuat 1200, 1600
Grimsel (hospice) 1300, 1548
grippe 1918
Grisons, v. Ligues grises
Grobanet, Claude (scribe) 1474
Grône 1200, 1863
Gros-Bellet, v. Rey-Bellet
Gross
- César 1835
- Jules (chanoine) 1889
Groupe de Lens 1901
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Groupe de Saint-Luc et Saint-Maurice (artistes) 1920
Groupe des Six 1971
Groupe Y (artistes) 1967
Grütli (société) 1859
Grund-Ganter (mine) 1684
Gruyère 1244
Gualdo, André de (évêque) 1338, 1376, 1418, 1418, 1419,
1421, 1425, 1428, 1435
Le Guercet (combat) 1798
Guérin (évêque) 1138
guerre (de Bourgogne) 1384, 1484; (du fluor) 1912, 1914,
1970, 1980; (du lait) 1921; (des masques) 1549; (mon-
diale) 1914, 1939, 1939, 1942, 1944; (de l’Ossola) 1482,
1484; (des paysans) 1653; (de Rarogne) 1415; (des Ringlis)
1680; (de Souabe) 1499; (du Toggenbourg) 1712; (de
Villmergen) 1656; (du vin rouge) 1755
- (Amédée VI) 1352; (Amédée VII) 1384; (Guillaume de
la Tour) 1180; (Pierre de Savoie) 1260; (Pierre de la Tour)
1294; 1350
Gueuroz (pont) 1933
Guglielminetti, Ernest 1928
guide de montagne 900, 1902; (règlement) 1870
Guide du botaniste 1861
Guillaume (évêque) 1184
Guillaume (vidomne) 1179
Guinand, E. (graphiste) 1890
Guisan (général) 1939
Guntern, Jacob 1604
Guttet 1926
gypaète barbu 1997
H
habillement 1630
habitat, v. peuplement
Haegler, Charles 1903 
Haliburton 1935
Haller, Albrecht von (botaniste) 1700
Hannibal 1935
Hartmann, Niklaus (peintre) 1600
Haut-Rhin (école) 1500
Haut-Valais (art) 1500; (fin des visées savoyardes) 1384,
1400; (insurrection, troubles) 1653, 1680, 1798, 1799;
v. aussi guerre, Ubères
Hecht, Xavier-Antoine (peintre) 1800
Heidnischbühl (Rarogne) -2200
Heimatschutz 1970
Heingarter, Johannes (grand bailli) 1388
hélicoptère 1961, 1968
Héliodore (évêque) 585
Helvetiae descriptio 1550
Hennannen, Jean (vicaire de Glis) 1446
Henri IV (empereur) 1054, 1079
Henri V (empereur) 1110
Henri VI (empereur) 1176, 1189
Henri VII (empereur) 1313
Henri VIII (roi d’Angleterre) 1499
Herbort, Christian 1534
herd-book 1920
Hérémence 1700, 1906, 1919, 1971
Hérens 1840, 1850, 1927; (mine) 1684; (race) 1920; (route)
1850
hérésie, hérétique, v. sorcellerie
Hermès, Eric (graphiste) 1890
Histoire du glorieux Sainct Sigismond Martyr 1666
Historia stirpium indigenarum Helvetiae 1700
historiographie 1548, 1550, 1744, 1800, 1875
Hochoberkeitliches privilegiertes Wochenblatt 1793
Hodler, Ferdinand (peintre) 1900
Hofer, Gustave-Paul 1920
hommage (évêque/Savoie) 1293, 1308, 1415; v. aussi régales
homme (premier) -30000, -7500; v. aussi peuplement, recen-
sement
Honorius IV (pape) 1286
hôpital, v. Brigue, clinique, Plan-Conthey, sanatorium, Sion,
Saint-Maurice, Viège
horloge 1389, 1462
hospice, v. Bourg-Saint-Pierre, Brigue, Grand-Saint-Bernard,
Grimsel, Plan-Conthey, Simplon
hôtel 1839, 1850, 1857, 1858, 1860, 1862, 1881, 1881, 1893;
(association) 1917; v. aussi tourisme
Hubert (abbé) 857
Huguenin, Paul 1816
Hugues (évêque) 993, 999
Hugues (notaire) 1228
Hydro-Rhône SA 1983
Hymnemodus (abbé de Saint-Maurice) 515
I
Ile-Bernard, v. trappistes
Illiez, v. val d’Illiez
«Illustris civitas» 1200
Imboden, Johann Peter (dramaturge) 1600
Imesch, Ludwig (écrivain) 1981
Imhasly, Pierre (écrivain) 1996
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Imhoff, Christian 1700
immédiateté impériale 1032, 1189
impôt 1798, 1856, 1870, 1952; (de crise) 1936; (sur le revenu)
1921
imprimerie 1644, 1666, 1666, 1705, 1788, 1870, 1899
imprimeur, v. imprimerie
In-Albon, Henri 1562
Inalbon, Simon 1506
incendie 1536, 1548, 1560, 1607, 1693, 1787, 1788, 1800,
1858, 1868, 1881, 1889, 1890, 1898, 1917, 1924, 1929,
1932, 1933, 1951, 1962
incorporation du Bas-Valais, v. Bas-Valais
incunable 1500
industrie 1850, 1851, 1856, 1860, 1900, 1909, 1913, 1930,
1939, 1948, 1951; v. aussi économie, loi, usine
informatique 1971; (école) 1986
inhumation, v. sépulture
Innocent (saint) 470
Innocent VIII (pape) 1486
inondation 580, 1595, 1635, 1651, 1726, 1733, 1818, 1860,
1920, 1935, 1948, 1958, 1993
inquisiteur apostolique 1600
inscription (chrétienne) 377; (romaine) -8
Institut Kurt Bösch 1995
instruction publique, v. enseignement, loi
intégrisme, v. Ecône
internet 1995
Isérables 1474, 1881, 1939
Iselle 1906
Itinera per Helvetiae Alpinas regiones 1700
J
Jaccard, Henri (botaniste) 1895
jansénisme 1705
Jardinier, Adrien VI (évêque) 1875, 1879, 1884, 1901
Jean XXII (pape) 1325
Jean XXIII (pape) 1411
Jean-Paul II (pape) 1984, 1991
Jenilten, Perrin 1549
jésuites 1534, 1607, 1627, 1646, 1650, 1662, 1734, 1788,
1800, 1805, 1833, 1843, 1847
jeu liturgique 1200
«Jeune Suisse» 1830, 1835, 1842, 1844
«Jeunes Travailleurs» 1936
Jeux olympiques 1969, 1994, 1998
Jordan, Jean (évêque) 1522, 1548, 1564
Joris, Alexis 1840, 1842
Joséphine (impératrice) 1812
Jost, Hildebrand (évêque) 1613, 1618, 1619, 1624, 1626, 1628,
1630, 1634, 1926
Jossen, Jean-Joseph 1843
Jossen-Banmatter, Egide (grand bailli) 1550, 1604
Journal de Sierre 1931
Journal du Valais 1843, 1978
Journal et Feuille d’Avis du Valais 1903, 1932
Jubilé 1300, 1794
juge (femme) 1995; (socialiste) 1995
juif 1300
Jules II (pape) 1499
Jules César -57
Julie ou la Nouvelle Héloïse 1700
Junger Walliser Blitz 1996
Jupiter 100
Jura 1871
La justice 1909
K
Kalbermatten
- Alphonse de (architecte) 1863
- Guillaume de 1844
- Joseph de (architecte) 1863, 1892
Kalbermatter
- Jean 1550
- Nicolas 1607
Kartell Christlicher Organisationen Oberwallis 1921
Katholisch-Konservative Volkspartei des Oberwallis 1919
Keller, Jörg (artiste) 1499, 1500
Kippel 1300
Knecht, Johann Heinrich (sculpteur) 1650
Knut le Grand (roi du Danemark) 1020
Kokoschka, Oskar (peintre) 1947, 1949
Koller (peintres) 1700
- Jacques-Arnold (peintre) 1750
Kraehan, Peter-Paul (imprimeur) 1705
kreuzer, v. monnaie
Kritisches Oberwallis 1971
Küssnacht 1482
Kulturkampf 1873
Kybourg, Marguerite (comtesse de) 1239
L
Lagger (sculpteurs) 1700
lait, v. Centrale laitière, Fédération valaisanne des producteurs
de lait, guerre (du lait)
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Lalden 1968
Lamy, Jean-Pierre 1825
Lannaz  (échauffourée) 1840
Landeschule, v. école nationale
Landfrieden 1549; v. paix publique
Landrecht, v. statuts du Valais
landwehr 1827
Langres 1898
langue (allemand) 700, 1457, 1948, 1972; (limite) 1450, 1500,
1506
Lapalud, François de (peintre) 1884
Lathion, Luc 1959
latin -16
Latran (concile) 1179, 1206
Lausanne 1274; (Eglise) 1244
Lavey 1300
Lay de paix 1474
Lefebvre, Marcel (évêque) 1970, 1976, 1982, 1988
Léger, Fernand (peintre) 1949
légion thébaine, v. martyre
Léman (lac) -13000, 1983 
Lens 1900; (groupe) 1901; (monument) 1935; (paroisse)
1200
Lenzbourg 1885
Léon IX (pape) 1049, 1050
Léon X (pape) 1499, 1513
Lépontiens -150
lèpre 1926; v. aussi léproserie 
léproserie 1272
Lescarbot, Marc 1550
Lettres sur le Valais 1806
Leudemond (évêque) 613
levée de troupes 1653, 1656, 1789, 1918
Léventine 1755
Le Levron -250
Leytron 1290, 1868, 1906, 1919; (paroisse) 1300; (sanc-
tuaire) 0; v. aussi Produit
Liber chronicarum 1500
libéral (mouvement, gouvernement) 1830, 1833, 1840, pas-
sim, 1893, 1988; v. aussi radical
liberté religieuse 1551
La liberté syndicale 1929
libertés 1352; v. aussi franchises
Libiszewski, Herbert (graphiste) 1890
licenciement 1930
Liddes 1200, 1290
Lieder (imprimé) 1666
Lienne 1958 
Ligues grises (alliance) 1282, 1579, 1600, 1618
lin 0
Liotard, Jean-Daniel 1810
lithographie 1830
littérature (Valais romand) 1889, 1932; v. aussi écrivain
Le livre d’heures 1982
Loèche 800, 1100, 1300, 1352, 1384, 1444, 1506, 1600,
1702, 1947; (bataille) 1294; (Brentjong) 1974; (chemin
de fer) 1859, 1915; (communauté) 1275, 1290, 1352; (école)
1534; (franchises) 1338; (fresque) 1500; (jésuites) 1607;
(paroisse) 950, 1079; (souste) 1300 ; (vue) 1642; v. aussi
guerre (des masques), langue, Ringacker, sorcellerie, trium-
virat
Loèche-les-Bains 1499, 1779, 1998; (chemin de fer) 1915;
(clinique) 1961; (route) 1850; (vue) 1550
Lötschberg (tunnel) 1859, 1913
Lötschen, v. Lötschental 
Lötschental 700, 1375, 1376, 1549, 1906, 1927; (triptyque)
1500
loi (apprentissage) 1903, 1936; (assistance publique) 1927;
(circulation routière) 1899; (développement de l’économie)
1985; (électorale) 1826, 1856, 1920, 1938; (état civil)
1852; (finances) 1856, 1921, 1952; (force hydraulique)
1898, 1957, 1990; (formation professionnelle) 1919, 1936;
(industrie) 1954; (instruction primaire) 1841, 1844, 1907,
1946; (instruction publique) 1849, 1873, 1910, 1962;
(liberté du commerce) 1857; (monument historique) 1906;
(«organique») 1826; (personnel enseignant) 1931; (promotion
de la culture) 1996; (protection ouvrière) 1933; (réparti-
tion des charges militaires) 1841; (routes) 1927; (somp-
tuaire) 1619; (timbre) 1869; v. aussi code
Lombards 549, 574, 773; (commerçants) 1300, 1330, 1468,
1511, 1540
Lombardie, v. Lombards
Longeborgne 1522, 1657, 1700
Lonza (usine) 1897, 1923, 1930, 1968, 1973; v. aussi Alusuisse 
Lorétan, Raymond 1934
Loriti, Heinrich 1550
Lory, Gabriel 1811
Lothaire (roi) 839, 843
Lothaire II (roi) 857, 859
Louis (évêque) 1150
Louis II (roi d’Italie) 859
Louis XII (roi de France) 1500, 1508
Louis XIV (roi de France) 1715
loup 1947, 1996
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Lourtier 1929, 1932
Lovay, Jean-Marc (écrivain) 1976
Lucerne (peintre) 1600
Luder 1857
Ludolff, Hans (peintre) 1640
Luisier, Albert 1919, 1923
Lurçat, Jean 1949
lutte (championnat du monde) 1989
La lutte 1901, 1905
Luyet, Basile 1928
M
Magenberg, Pierre (artiste) 1435
Mageran, Michel (grand bailli) 1550, 1607, 1617, 1632,
1634
Magro 1965
mainmorte, v. droit
Maître à la tulipe 1700
Maître de La Bâtiaz 1700
Maître de Longeborgne 1700
maître-autel, v. autel
major 1435
Majorie (château) 1373, 1517, 1536, 1613, 1788; (musée)
1883, 1947; (place) 1965
majorité civique 1991
Malacrida, Jacobinus (sculpteur) 1529
Malévoz (asile) 1901
«mandement disciplinal» 1528
Mandeville, Jean de (écrivain) 1474
Manfredus (évêque) 940
Mannenmittwoch 1384
Mangourit 1798
Marcel, André 1932
marché 1300; (Conthey) 1324, 1431; (Sembrancher) 1239;
(Saillon) 1271; v. aussi foire
Marconi, Guglielmo 1895
Marengo (bataille) 1806
Mariétan, Joseph 1904
Marignan 1499
Mario***, v. Trolliet, Marie
Märjelen (lac) 1859
Les maquereaux des cimes blanches 1976 
Marre (torrent) 1636
Martignoni, Fernand 1961
Martigny 0, 41, 1001, 1100, 1148, 1268, 1275, 1474, 1475,
1550, 1700, 1779, 1812, 1813, 1920, 1921, 1955, 1967,
1970, 1987; (amphithéâtre) 100; (aqueduc romain) 253;
(art) 1960; (autoroute) 1981, 1982; (basilique épiscopale)
300, 574; (bastonnade) 1833; (bataille d’Octodure) -57;
(casane) 1300; (châtellenie) 1384; (chemin de fer) 1859,
1906, 1910, 1984; (Comptoir) 1960; (distillerie) 1889;
(église Saint-Michel) 1968; (évêque) 300, 381, 549, 1338,
1490; (foire) 1399; (football) 1919; (fouilles archéolo-
giques) 1883; (franchises) 1338, 1399; (Gianadda) 1978;
(Hôtel de Ville) 1947; (inondation) 1595, 1635, 1818;
(Lombards) 1468; (manifestation ouvrière) 1906; (Manoir)
1964; (Mithra) 200; (nymphée) 253; (paroisse) 600, 1163;
(poudrerie) 1744; (Révolution) 1790, 1798; (route) 1912;
(Savoie) 1384; (ski-club) 1907; (société agricole) 1868; (tau-
reau) 0, 1883; (temple) -50, 50; (tunnel) 1993; (usine) 1806,
1900, 1908, 1930; v. aussi La Bâtiaz, Orsat, Véragres
Martigny-Bourg, v. Martigny
Martigny-Châtelard (chemin de fer) 1906
Martigny-Croix 1957
Martigny-Orsières (chemin de fer) 1910, 1953, 1984
Martin, Auguste (industriel) 1870
martyre de la Légion thébaine 286, 381, 400, 450, 1772
Mase 1266, 1300
masque, v. guerre des masques
Massa (rivière) 1355, 1378
Massongex -150, -150, -15, 1300, 1490, 1528, 1978
Massy, Christian 1800
match de reines 1923
Mattmark (barrage) 1965, 1967; (lac) 1859
Maure (saint) 543
Maurice (saint) 470, 1550, 1590; v. aussi martyre, Saint-
Maurice
Mauvoisin 1818; (barrage) 1953, 1957, 1992
Maximilien (duc de Milan) 1499
Mayenzet, Antoine (grand bailli) 1550, 1607
Mayer, Heinrich (architecte) 1662
Mayeul (abbé de Cluny) 972
mazze 1500, 1510, 1562
médaille 1780
Médailler 1893
médecin 1626
médiathèque 1996
Mémoires historiques sur le Valais 1800
menhir -4800
mercenaire, mercenariat, v. service étranger
Merian, Matthias 1642
Messerli, Paul 1959, 1971
mesure (système) 1859; (uniformisation) 1824
météorologie, v. station météorologique
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Métral, Maurice (écrivain) 1956
métro alpin 1984
meubles (fabrique) 1898
Meyenberg (sculpteurs) 1700
Michelet, Marcel (écrivain) 1967, 1980
Michellod, Marcel (écrivain) 1966
migration 1100, 1400, 1450; v. aussi émigration
Migros 1955
Milan 1200, 1348, 1484, 1600; v. aussi alliance, Borromée,
commerce, Sforza, Visconti
Miles, Jean 1548, 1555
milice 1803, 1846; v. aussi armée
mine -2200, -2200, 1684, 1850, 1875; (Bagnes, Entremont)
1300, 1482; (Binn) 1730 ; (Trient) 1377
minutier 1311
Miron (ambassadeur de France) 1628
missel 1457; (Granges) 1100
missions volantes 1600, 1645; v. aussi capucins
Mithra 200
mithraeum, v. Mithra
Mönch, Boucard (vicaire impérial) 1354
Mörel 1200
moines 512, 543, 565
Moiry 1959
Monaco 1928
monastère, v. Bourg-Saint-Pierre, Grand-Saint-Bernard, Saint-
Maurice
«monde plein» 1300
Monjovet, Pierre de (chanoine) 1297
monnaie -150, -16, 616, 1000, 1851, 1893; (batz) 1522; (conven-
tion monétaire) 1592; (Diète) 1627, 1640; (évêque) 1475,
1481, 1760; (kreuzer) 1577; (thaler) 1498
Monnier, Paul (peintre) 1934, 1935
Mont, Landry de (évêque) 1206, 1217, 1219, 1224, 1233
Mont-de-Grâce (couvent) 1339
Mont-Joux, v. Grand-Saint-Bernard
Montana, v. Crans-Montana
Monte Rosa (Club alpin) 1865, 1868
Monthey 1100, 1475, 1477, 1507, 1536, 1798, 1791, 1868,
1911, 1955, 1994; (Bagarre) 1790; (capucins) 1602; (châ-
teau) 1239, 1607, 1790; (châtellenie) 1270, 1313; (chemin
de fer) 1859, 1908; (décanat) 1565; (éclairage public) 1884;
(école) 1821; (incendie) 1607; (inondation) 1726, 1733;
(gouvernement) 1536, 1569, 1675; (juifs) 1300; (libertés)
1352; (Malévoz) 1901; (médiathèque) 1996; (peste) 1530;
(Révolution) 1790, 1798; (union ouvrière) 1909; (usine)
1822, 1884, 1888, 1892, 1900, 1904, 1907; v. aussi Choex
Montheys, Jean de (substitut du grand bailli) 1678
Montorge (lac) -13000, 0; (château) 1233, 1415
monument historique, v. loi
Morand (distillerie) 1889
- Alphonse (rédacteur) 1839
- Joseph (peintre) 1900
Morasses, v. Martigny
Mörel 1275, 1308, 1361, 1600; (sorcellerie) 1428
- Guillaume de (donzel) 1288
Moret, Louis 1935
Morge de Conthey (rivière) 1260, 1308, 1376, 1384, 1935
Morge de Saint-Gingolph (rivière) 1477, 1569
Morgins 1850, 1862, 1911
mort, v. repas mortuaire, sépulture
mortier -16
mosquée 1994
motoculteur 1919
moulin (Entremont) 1280; (Orsières) 1457
mouvement ouvrier, v. ouvrier
mulet, muletier 1870, 1875
Müller, James-Emile (graphiste) 1890
Münster 1275, 1361, 1415, 1450, 1478, 1550, 1562, 1569,
1600; (église) 1499, 1500 ; (horloge) 1462; (paroisse)
1300
mur (Gamsen) 1473
Muraz, v. Collombey-Muraz
Muret, Albert (peintre) 1901
Murith, Laurent-Joseph (chanoine) 1750, 1861
Murithienne 1861
Murmann
- Joseph (peintre) 1700
- Simon (grand bailli) 1388
musée (archéologie) 1883, 1976, 1978; (automobile) 1978;
(beaux-arts) 1883, 1947, 1959; (histoire et ethnographie)
1883; (histoire militaire) 1974; (histoire naturelle) 1829;
v. aussi cabinet
Musulman, v. Sarrasin
Muzot 1947
N
Naine, Charles 1906
Nanchen, Gabrielle 1971
Nantelme (covidomne de Martigny) 1377
Nantuates -150, -16, -8, 41
Napoléon Bonaparte 1797, 1800, 1801, 1802, 1802, 1803,
1810; (couronnement) 1804; (occupation du Valais)
1801
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Naters 1079, 1275, 1415; («Articles») 1446, 1451, 1549;
(chapelle de l’ossuaire) 1500; (meurtre) 1365; (plaid géné-
ral) 1266; (registre de chancellerie) 1275; (vue) 1642; 
v. aussi Gertschen
Naturschutz 1970
Navisence (rivière) 1908
Nax 1919; (église) 1909; (paroisse) 1200
nécropole, v. sépulture
Nendaz 850, 1000, 1300, 1500 ; (paroisse) 1200
néo-médiéval, v. art
Neuchâtel 1592, 1877
Neuer Schreib-Kalender 1720
Neuhausen 1908
Niedergesteln (château) 1376; (paroisse) 1200. v. aussi La
Tour (seigneurs)
Nicole, Léon 1949
Noës (Sierre) 1921
nonce apostolique 1579, 1627, 1628, 1642, 1705
notaire (première mention) 1228; (public) 1245, 1266, 1275,
1275, 1311
Notker le Lippu (moine) 998
Notre-Dame-du-Scex 800
Nouvel almanach 1720
Nouvelliste valaisan 1903, 1978
Noville 1200
noyer 0
Nucé, Christian de 1636
nymphée (Martigny) 253 
O
Obergesteln 1418, 1868, 1974
Observateur 1843
Octodure, v. Martigny 
Ordre du Temple solaire 1994
Office de propagande pour l’agriculture valaisanne 1952
Office social cantonal 1943
oléoduc 1964
Ollon 1200
Olsommer, Charles-Clos 1900
OPAV 1952
OPEVAL 1958
or, v. mine
ordres religieux (suppression) 1812
orfèvre, orfèvrerie 1150
Orgamol 1967
Organisation professionnelle de l’économie viti-vinicole valai-
sanne 1958
organisation seigneuriale 1000, 1052
orgue (Valère) 1435
Orléans (concile) 541
Ormont 1300
Les Ormonts 1798
Oron 1244
- Pierre d’ (évêque) 1273, 1287
orphelinat 1865
Orsat 1874, 1987
Orsières 990, 1052, 1100, 1190, 1863, 1900, 1976; (che-
min de fer) 1859, 1910; (communauté) 1290; (paroisse)
1200; v. aussi moulin, Pont-d’Orsières, Rosière
Ossola (guerre) 1417, 1482, 1484, 1487; (val) 1303, 1448,
1468
ossuaire 1500
Ottanelle 1200
Ouchy 1244
Outre-Jura 561
Outre-Rhône (pont) 1850
ouvrier (monde) 1850, 1859, 1905, 1906, 1933, 1943; (mou-
vement) 1906, 1907, 1919; (secrétariat) 1919, 1920; (syn-
dicat) 1916, 1929, 1993; v. aussi grève
Ovronnaz 1963
P
Paccolat, Monique 1986
paix, v. traité de paix
paix publique 1517
Paix romaine 50
Pagus Ultrajoranus 561
palais épiscopal 1840
PAM (alimentation) 1967
Pantaléon, v. Bantlin
papeterie 1636
Paris (traité) 1814
paroisse 600, 700, 750, 950, 1079, 1163, 1200, 1300, 1822;
(liste) 1364, 1548
parti agraire 1921
parti catholique conservateur (Haut-Valais) 1919
parti communiste 1949
parti chétien-social indépendant 1976
parti libéral 1988
parti ouvrier populaire 1995
parti socialiste (fondation) 1919
partition du Valais, v. Valais
Pasquali, Adrien (écrivain) 1976, 1984
Passion anonyme 400
253
Passion de saint Sigismond 700
Passion des martyrs d’Agaune 450
patois (plus ancien texte) 1785
patriciat villageois (Conches) 1400
Patrie valaisanne 1927
patriotes (première mention) 1368; (rapport avec l’évêque) 
v. évêque
patronnat laïque 1200
pâturage -2200, 1300
Pax romana 50
Pays de Gex 1589
Pays de Vaud 1798
paysage, v. art pictural
péage 1020; (Brigue) 1300; (Sion) 1300; (Saint-Maurice) 
-15, 1000, 1320
pêche 1501; (fruit) 1976
Peikert, Martin (graphiste) 1890
peintre 1900, 1972; (anglais) 1800; (Lucerne) 1600; (tyro-
lien) 1750; (valaisan) 1347, 1700, 1949, 1959; v. aussi art
(exposition), art pictural
peinture, v. art pictural
peinture murale 1300
«pèlerinage de Berne» 1802
pelle mécanique (interdiction) 1937
Pellegrini, Marco 1959
Pellissier, Maurice 1917
peste 1348, 1400, 1500, 1507, 1530, 1532, 1536, 1549, 1565,
1582, 1600, 1611, 1626, 1628, 1638, 1667
Petit-Chasseur, v. Sion
petite ville 1100
Petits tableaux valaisans 1903
pétrochimie 1968; v. aussi Lonza
Le peuple du Valais 1903
Le peuple des montagnes 1945
Peuple valaisan 1914
peuplement -5500, -4800, -3200, -2500, -2200, -2200, 
-800, -150; v. aussi démographie, homme
Pfefferle (peintre) 1700
Pfluger, L. (graphiste) 1890
Phoebus (esclave) 0
photographie 1833, 1919
phylloxéra 1906
Piccolomini, Jean (cardinal) 1522
Pickel (architecte) 1600
Pie IX (pape) 1861
Pie XI (pape) 1933
Piémont 1216, 1300, 1475, 1688, 1752
Pignat
- Clovis 1906, 1909, 1914
- Hippolyte 1853
Pilloud, Auguste (abbé) 1916
pin sylvestre -10000
Pissevache 1536
Pittier, Joseph-Louis 1798
Piusverein 1861, 1895
plaid général 1266
Plan-Conthey 1352; (hospice) 1412; (paroisse) 1200
Planachaux 1939
planning familial 1979
Planta 1847, 1914, 1919, 1934; (site préhistorique) -5500;
(bataille) 1424, 1438, 1475
Platea
- Jean de 1488
- Philippe de (évêque) 1522, 1528
Platter, Thomas 1534, 1538
plomb, v. mine
Poenine (vallée), v. Valais (quatre cités)
Poeninus (dieu) -150, 0, 100
poids (uniformisation) 1827
poignard -2200
pomme de terre 1938
Poncet, Marcel 1920
pont 1250; (construction) 1325, 1850, 1933, 1980
Pont-d’Orsières 972
Ponthus et la belle Sidoine 1474
Pontius Asclepiodotus (gouverneur romain) 377
POP 1995
population, v. démographie, peuplement
Port-Valais 1200, 1906; (prieuré) 1216, 1565
La porte blanche 1974
Porte du Scex 1672
portrait, v. art pictural (portrait)
poste (lettre) 1616, 1698, 1830, 1848
Pottier, Adrien 1835
poudre, poudrerie 1744, 1803
pouillé 1364
Poupo, Pierre (poète) 1550
pouvoir temporel de l’évêque, v. «Caroline»
Praz
- Lucien (architecte) 1863
- Narcisse (écrivain) 1983
préfet, préfet national 1798, 1798, 1810
premier homme, v. homme
première instance 1672
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Premploz 1919
préséance (grand bailli/évêque) 1614; (Sion/Conches) 1752
prêteur d’argent 1300, 1330
Preux
- Joseph-François-Xavier de (évêque) 1807
- Pierre-Joseph de (évêque) 1843
prévôts du Saint-Bernard 1050, 1127, 1438; v. aussi Grand-
Saint-Bernard
prieuré (Ayent) 1107, 1153; (Géronde) 1331; (Granges)
1153; (Port-Valais) 1216, 1565; (Saint-Pierre-de-Clages)
1153, 1565
Printemps 1939
prison 1998
privilège (abbaye de Saint-Maurice) 616, 654, 1050; (Eglise
de Sion) 1500; (Grand-Saint-Bernard) 1286, 1411
Prix de l’Etat du Valais 1980, 1997
prix littéraire (Alpes-Jura) 1974; (Goncourt) 1975, 1997;
(catholique du roman) 1959; (Médicis) 1974; (Michel
Dentan) 1976; (Schiller) 1975, 1997; (Rambert) 1953; (rayon-
nement français) 1974; (Renaudot) 1974; (Vocation) 1976
Produit 1962
«projet Rossi» 1833
promoteur de la foi, v. Miles, Jean
proportionnelle (élection) 1830, 1920
Protasius Ier (évêque) 500
Protasius II (évêque) 650
protection de la nature 1970; v. aussi WWF
protestant, protestantisme, v. Réforme protestante
Prout, Samuel (peintre) 1800
Provins 1929
Q
Quartéry (industriels) 1762 
- Jacques de 1800
Les quatrains valaisans 1926
R
Raboud, A. 1971
Rabiato, Joseph (peintre) 1700, 1750
radical (mouvement, gouvernement) 1830, 1835, 1840,
1841, 1843, 1847, 1850, 1852, 1857, 1857, 1859, 1875,
1880, 1937, 1981; v. aussi libéral
radio 1984, 1990
Radio-Chablais 1984
Radio-Martigny 1984
Radio-Rhône 1984
Radio-Rottu 1990
rage 1978
Raiffeisen (banque) 1906
raffinerie 1963
Rambuteau (préfet) 1810, 1813
Ramuz, Charles-Ferdinand 1901, 1908, 1932, 1936
Randa 1987
Randogne (ermitage de Crétel) 1700; (incendie) 1898
Rarogne 1275, 1352, 1500, 1540, 1921; (église) 1499, 1500,
1500 ; (guerres) 1415; (paroisse) 1200; (préhistoire) -
2200; (statuts) 1548; (sorcellerie) 1428
- Guichard de 1388, 1415, 1424
- Guillaume IV de (évêque) 1378
- Guillaume V de (évêque) 1378, 1410, 1415, 1419 
- Guillaume VI de (évêque) 1437, 1444, 1446, 1448
- Henri de (évêque) 1243, 1248, 1252, 1255, 1260, 1268,
1270
- Hildebrand de 1424 
- Peterlin (fils de Thomas) 1294
- Rodolphe de 1415
- Thomas de 1294
Raspille (rivière) 1376, 1500
Ravanne, Mirco (architecte) 1964
Ravenne (concile) 877
ravitaillement 1917
Rawyl 1946, 1976, 1979, 1982
rébellion paysanne (première) 1190
recensement 1798, 1802, 1811, 1816, 1821, 1829, 1837,
1846, 1850, 1860, 1870, 1880, 1888, 1900, 1910, 1920,
1930, 1941, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990; v. aussi démo-
graphie, homme, peuplement
Reckingen 1600, 1850, 1970
recluse 1300; (première mention) 1297; (Ernen) 1339
reclusoir, v. recluse
reconquête du Bas-Valais, v. Bas-Valais
reconstruction d’édifices sacrés 1200
recteur du Valais 1354
référendum 1609, 1844, 1848, 1907; (populaire) 1995
Réforme protestante 1524, 1538, 1548, 1550, 1551, 1560
1600, 1602; (apogée) 1565; (diète de Viège) 1592, 1604,
1617; (école) 1534, 1536, 1648; (enquête) 1536, 1550;
(interdiction) 1524, 1525, 1526, 1592, 1604, 1648; (livre)
1524, 1555; (première mention) 1524; (propagande) 1528;
(recul) 1603
réfugiés français (expulsion) 1797
régales 999, 1233, 1293; (investiture) 1032, 1189, 1224;
(hommage) 1293, 1308, 1415
regalia, v. régales
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«Régénération» 1830
régiment (Ambuel) 1641; (de Courten) 1689
registre de chancellerie, v. chancellerie
Les régions céréalières 1976
Rehfous, Alfred (peintre) 1884
Reinhart, Werner 1947
Reisen durch die Alpen und das Wallis 1700
reliques 470, 800, 1590
remaniement parcellaire 1921
renard 1978
repas mortuaire 1619
«Repères» (exposition) 1986
Repond, Paul (médecin) 1901
République (des VII Dizains) 1477, 1681; (des X Dizains)
1798; (helvétique) 1798, 1798; (indépendante) 1802,
1802; (du Valais) 1627
réquisition militaire 1798, 1801
résident, v. chargé d’affaires
Résonances 1988
«Restauration» 1815
retable 1500, 1775
Révolution 1798, 1800; (arbre de la liberté) 1798; (censure)
1794; (troubles) 1798, 1799; v. aussi Bas-Valais
revue militaire 1615
Rey, Laurent 1917
Rey-Bellet, Pierre-Maurice (dit le Gros-Bellet) 1790
Rheinfelden (comte) 1032
Rhétie -16, 41
Rhône (culture) -2200; (endiguement) 1500, 1859, 1860, 1863;
(fleuve) 580, 999, 1536, 1908, 1920, 1935, 1948, 1950,
1958, 1983; (glacier) -25000, -19000, -13000; (pont)
1325; (vallée) -25000, 0, 1974, 1993
Le Rhône 1929
Rhône FM 1984
Richardson, Thomas (peintre) 1800
Riddes 1200, 1919, 1935, 1939, 1982, 1988
Riedmatten 1857
- Adrien Ier de (évêque) 1522, 1528, 1529, 1532, 1536, 
1540, 1543, 1544
- Adrien II de (évêque) 1524, 1604, 1604, 1609, 1612
- Adrien III de (évêque) 1640
- Adrien IV de (évêque) 1646, 1648
- Adrien V de (évêque) 1648, 1672, 1687
- Hildebrand Ier (évêque) 1565, 1577, 1600, 1604
- Pierre-Joseph de 1812
Rilke, Rainer Maria 1926, 1932
Ringacker (Loèche) 1600, 1700, 1705
Ringlikrieg, v. guerre des Ringlis
Rinischer, Hans (peintre) 1500
Rion (chanoine) 1852
rite funéraire, v. sépulture
Ritz
- Jean (sculpteur) 1700
- Johann Georg Garin (dramaturge) 1600
- Laurent-Justin (peintre) 1800, 1830
- Raphaël (peintre) 1850, 1888
Rivaz
- Anne-Joseph de (historien) 1800
- Charles-Emmanuel de 1790, 1798, 1798, 1810
- François-Isaac de (inventeur) 1800, 1806, 1807
- Pierre-Joseph de (ingénieur) 1772
Rives du Rhône 1981
Riviera vaudoise 1244
Rivières (France) 1898
Robert, Jacques 1675
Robriquet, Louis (affaire) 1798
La Roche, Rodolphe de (bailli épiscopal) 1274
Rodolphe Ier (roi de Bourgogne) 888
Rodolphe III (roi de Bourgogne) 999, 1011, 1020
Roh, Henri 1951
Rhone Saga 1996
rôle de contribuables 1313
Rome (évêques de l’obédience de Rome durant le Schisme)
1378; v. aussi droit, empire romain
Rossi, v. «projet Rossi»
Rote Anneliese 1971
Roten
- Jean-Hildebrand (évêque) 1752
- Maurice-Fabien (évêque) 1830, 1838
Rothard (duc) 753
Rott, Jean (prêtre) 1523
Rotten, Jean, v. Rott, Jean
Rottenbund 1948
Rotten-Verlag 1973
Rouault, Georges (peintre) 1900
roue hydraulique 1280
Rouiller, Jean-Claude 1971
Rousseau, Jean-Jacques 1700, 1744
route 1250; (autoroute) 1981, 1982, 1988, 1993; (construc-
tion) 1500, 1850, 1927; (du Valais) 1308, 1500, 1798,
1802; v. aussi Grand-Saint-Bernard, Simplon, Forclaz
Ruedin, Pascal 1991
Ruffiner, Ulrich (architecte) 1500, 1529, 1536
Rufus (évêque) 541
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Ruodpert (moine) 1050
Ruoff, Bartholomé (sculpteur) 1650
Ruskin, John (critique d’art) 1833
Rusticus (évêque) 600
Ryss (orfèvre) 1700
S
Saas (vallée) 1927
Saas-Balen 1800
Saas-Fee 1958, 1984; (hôtel) 1881; (ski-club) 1907
Saillon 1052, 1233, 1257, 1325, 1921, 1961; (casane) 1300;
(châtellenie) 1233; (franchises) 1271; (Lombards) 1330;
(paroisse) 1200; v. aussi marché
- Guillaume de (évêque) 1203
Saint-Barthélemy (torrent) 1636
Saint-Barthélémy-Cleuson (barrage) 1950
saint-bernard (chien) 1700
Saint Empire romain germanique 1032, passim
Saint-Germain (Rarogne) 700, 1200
Saint-Gingolph 1602
Saint-Jean-d’Aulps, v. Aulps
Saint-Jean de Jérusalem (ordre) 1235, 1304, 1457
Saint-Léger (Nendaz) 850
Saint-Léonard (préhistoire) -4000; (bataille) 1375; (paroisse)
1200
Saint-Luc 1290 ; (groupe artistique) 1920; (incendie) 1858
Saint-Martin 1300, 1920 ; v. aussi Combioulaz, Suen
Saint-Maurice -13000; 535, 700, 894, 900, 940, 990, 1001,
1049, 1100, 1239, 1475, 1477, 1620, 1680, 1698, 1791,
1873; (abbaye, basilique) 381, 400, 470, 512, 515, 543,
565, 574, 600, 616, 654, 753, 857, 869, 875, 878, 888,
990, 1000, 1050, 1148, 1150, 1245, 1419, 1519, 1571,
1611, 1627, 1812, 1920, 1933, 1942; (Alamans) 275; (capu-
cins) 1600, 1602, 1611, 1920; (cartulaire) 1300; (casane)
1300; (chapelle Saint-Laurent) 1611; (château) 1488,
1974; (châtellenie) 1270, 1313; (chemin de fer) 1923;
(collège) 1806; (confrérie) 1250; (école) 1534, 1988;
(franchises) 1317; (gouvernement) 1536, 1569; (hôpital)
1901; (horloge) 1389; (imprimerie) 1899; (incendie) 1560,
1693; (Lombards) 1330; (monnaie) 616, 1000; (Notre-
Dame-du-Scex) 800, 1639; (paroisse) 600; (peste) 1348,
1530, 1611; (Révolution) 1790, 1798; (souste) 1271;
(ursulines) 1884; (vue) 1642; v. aussi abbé, chancellerie,
gouverneur, martyre, péage 
- Guillaume de (curé de Savièse) 1343
Saint-Maurice-de-Laques 1300, 1607, 1920
Saint-Michel de La Cluse 1216
Saint-Nicolas -800, 1300, 1350, 1906
Saint-Pierre-de-Clages 1153, 1300, 1565, 1793, 1993
Saint-Triphon -1600
Sainte-Cécile (chœur mixte) 1938
Salanfe (barrage) 1952
Salins 1863
salpêtrière 1744
Salquenen 1384, 1863, 1992; (hôpital) 1457; v. aussi traité
de paix
- Etienne de (peintre) 1347
Saltina 1993
Salvan 1850, 1895, 1994; (hôtel) 1860; (Ottanelle) 1200;
v. aussi Triège
Salvius (évêque) 450
sanatorium (Montana) 1893, 1941
Sanasilva 1984 
sanctuaire (non chrétien) -150, 0, 200; (chrétien) 381, 400,
950, passim; v. aussi église, temple
Sardaigne (royaume) 1752
Sarrasins 940, 972
Sartoris, Alberto (architecte) 1932
Saussure, Horace-Bénédict de 1700
Sauthier, Adolphe 1933
savant étranger 1700
Savièse 1438, 1903; (bataille) 1475; (communauté) 1290; (curé)
1343; (Ecole) 1884; (église de Saint-Germain) 1500 ;
(paroisse) 1200; v. aussi La Soie
Savoie (comte/duc) 999, 1032, 1079, 1100, 1189, 1224,
1300, 1327, 1342, 1346, 1361, 1354, 1378, 1400, 1415,
1424, 1425, 1437, 1569, passim; (début de l’implantation)
1000; (politique) 1200, 1860
- Amédée III (comte de) 1143
- Amédée IV (comte de) 1239, 1245, 1246
- Amédée V (comte de) 1239, 1293, 1308, 1313, 1317, 1320
- Amédée VI (comte de) 1348, 1350, 1352, 1354, 1360,
1365, 1376; (bailli de la terre épiscopale) 1352
- Amédée VII (comte de) 1384
- Amédée VIII (comte de) 1392, 1399, 1410, 1415, 1417,
1431
- Aymon (comte de) 1233, 1330
- Aymon de (évêque) 1034, 1052
- Bonne de Bourbon (comtesse de) 1392
- Charles III (duc de) 1528
- Edouard (comte de) 1324
- Edouard de (évêque) 1338, 1375, 1376, 1377, 1378,
1378, 1384
- François de 1438
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- Humbert-aux-Blanches-Mains (comte de) 1034
- Humbert III (comte de) 1179
- Jean-Louis de (évêque) 1475
- Louis de 1438 
- Philippe (comte de) 1263, 1268, 1271
- Philippe (prévôt) 1438
- Pierre II de 1255, 1257, 1260 
- Thomas Ier (comte de) 1190, 1222, 1224, 1233
- Yolande (comtesse de) 1474, 1475
Savro (affaire) 1977, 1979, 1981
Saxon 1937, 1949, 1961, 1970; (casino) 1855, 1996; (acci-
dent ferroviaire) 1990; (châtellenie) 1263, 1313, 1359; (émeute)
1953; (paroisse) 1200; (usine) 1885
Scapius, Alexandre (nonce) 1627
Schalbetter, Jean 1545
Schaper, Edzard (écrivain) 1952
Schedel, Hartmann 1500
Scheuchzer, Johann Jakob 1700
Schiner
- Gaspard 1531
- Hildebrand 1790, 1812
- Jean-Georges (abbé de Saint-Maurice) 1768
- Mathieu (cardinal) 1499, 1500, 1506, 1511, 1513, 1521,
1550 ; (rivalités avec Georges Supersaxo) 1499, 1510,
1510, 1511, 1514, 1517, 1519, 1522, 1529
- Nicolas (évêque) 1496, 1498
- Pierre 1531
Schisme (Avignon) 1375, 1378
Die Schmugglerkönigin vom Geisspfad 1981
Schnyder, Wilhelm 1990
Schreiber, Ludwig 1666
Schreier, Alfred 1919
Schwery, Henri (cardinal) 1977, 1991
Schwytz 1368
scribe 1474
sculpture (atelier) 1200, 1600, 1650, 1700, 1919, 1959,
1965
sécularisation 1848, 1856, 1879
Sédunes -150, -57, -16, -8, 41
Seiler, Alexandre (hôtelier) 1868, 1880
sel 1544, 1607, 1617, 1647, 1648, 1650, 1678
Sembrancher 1100, 1475, 1630, 1919; (casane) 1300; (châ-
tellenie) 1359; (foire) 1370; (franchises) 1239; (paroisse)
1200; (préhistoire) -1600; (Révolution) 1798; v. aussi
marché
Sembrancher-Le Châble (train) 1953
séminaire diocésain 1748, 1817, 1874, 1970
Sépibus, Léopold de 1790, 1802, 1810, 1850, 1857
sépulture -4800, -4000, -3200, -2500, -2200, -2200, -1250,
-800, -800, -150, -15, 0, 41, 50, 381, 400, 1418, 1457,
1496, 1806; (tombes d’enfants) -800
serment civique 1798
service étranger 1500, 1500, 1508, 1562, 1569, 1641, 1684,
1689
service militaire 1300, 1846; v. aussi armée, milice
services industriels 1907
Severini, Gino (peintre) 1947
Sex Diableret 1714
Sforza
- François II (duc de Milan) 1531
- Ludovic (duc de Milan) 1508
Si le soleil ne revenait pas 1932
sida 1987
Sidler, Alphonse 1934
Sierre 1052, 1415, 1600, 1919, 1937, 1955, 1984, 1996; (che-
min de fer) 1859, 1868, 1969; (cinéma) 1919; (commu-
nauté) 1275, 1290 ; (école) 1986; (église) 1899; (football)
1919; (peste) 1582; (plaid) 1266; (société agricole) 1868;
(télévision) 1984; (Villa) 750; v. aussi Chippis, Fêtes du
Rhône, Géronde, Noës
Sierre-Montana-Crans (SMC) funiculaire 1859, 1911
Sigeric (archevêque) 990
Sigismond (roi burgonde) 515, 535, 1666
Sigg, Jean 1906
Sigristen
- Antoine (sculpteur) 1700
- Johann (sculpteur) 1705
Silenen, Jost de (évêque) 1457, 1482, 1483, 1484, 1486,
1488, 1490, 1492
Silvestre, Albert (peintre) 1884
Simbschen, Joseph-Franz von 1813, 1814
Simmler, Josias 1550
Simonet, John Pierre (peintre) 1884
Simplon (col) 1484, 1698, 1799, 1802; (commerce) 1250,
1300, 1348, 1650; (hospice) 1235, 1666, 1801; (paroisse)
1300; (périodique) 1906; (route) 1800, 1906, 1980; (tun-
nel) 1859, 1899, 1906, 1922, 1976; v. aussi chemin de
fer
Sion -250, -150, 613, 1100, 1275, 1352, 1415, 1600, 1698,
1700, 1900, 1935, 1947, 1955, 1964, 1971, 1984, 1988,
1993; (aérodrome) 1935, 1984; (arsenal) 1895; (bains
publics) 1898; (bibliothèque) 1500, 1853, 1892, 1917;
(capucins) 1600, 1602, 1631, 1947, 1964; (casane) 1300;
(Châtroz) 1906; (chemin de fer) 1859, 1860, 1923, 1968;
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(chemin des Collines) -5500, -4800; (collège) 1734, 1788,
1805, 1829, 1892; (commerce) 1300, 1343; (conflit avec
l’évêque) 1421; (confrérie) 1250; (conservatoire) 1938; (démo-
graphie) 1323; (dizain) 1510; (eau courante) 1897; (éclai-
rage public) 1868, 1884; (école) 1350, 1506, 1534, 1846,
1892, 1944, 1988; (exposition cantonale) 1909; (fran-
chises) 1339; (galerie d’art) 1959; (gare) 1871; (La Gillière)
-2500; (Grand-Pont) 1500; (Grange-à-l’Evêque) 1973;
(hôpital) 1163, 1290, 1300, 1773, 1979; (Hôtel de Ville)
1657; (incendie) 1788; (inondation) 1651; (inscription)
377; (léproserie) 1272; (maison du Diable) 1600; (mai-
son Waldin) 1600; (mosquée) 1994; (palais épiscopal)
1838; (paroisse) 600; (péage) 1300; (peste) 1536, 1582,
1611, 1628, 1638; (plaid général) 1266; (Pratifori) 1517,
1549, 1551; (première charte communale) 1217; (Petit-
Chasseur) -3200; (prise de la ville) 1352, 1384, 1415, 1798,
1844; (prison) 1998; (Révolution) 1798; (Saint-Théodule)
700, 1496, 1499, 1500; (sépulture) 0; (services industriels)
1907; (siège épiscopal) 549; (société industrielle) 1851; (souste)
1300 ; (Sous-le-Scex) -2500, 400; (syndic) 1323; (télé-
phone) 1896; (Trinité) 1800; (usine) 1806, 1868; (Vidomnat)
1949; (voirie) 1903; (vue) 1548, 1550, 1642; v. aussi
cathédrale, chancellerie, Chandoline, citoyens de Sion, FC
Sion, jésuites, Jeux olympiques, langue, Majorie, musée,
peinture murale, Planta, Sédunes, sorcellerie, Tourbillon,
Valère
- Martin de (notaire) 1275
Sion-Expo 1980
Sionne (rivière) 1364, 1651
Les six âges du monde 1500
ski 1902, 1970, 1987
ski-club 1907
ski-lift 1942
SMC, v. Sierre-Montana-Crans
socialiste 1905; (conseiller d’Etat) 1997; (conseiller national)
1935, 1971; (député) 1921; (journal) 1909; (juge) 1995;
(parti) 1906, 1919
société agricole 1840
société de consommation 1900
Société de développement économique du Valais 1985
Société d’histoire du Haut-Valais 1895
Société d’histoire du Valais romand 1916
Société industrielle 1851
Société industrielle et des Arts et Métiers, v. société industrielle
Société Murithienne, v. Société valaisanne des sciences natu-
relles
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses 1972
Société de secours mutuels 1850, 1859
Société scientifique valaisanne 1852
Société sédunoise d’agriculture 1868
Société Suisse des Explosifs 1894
Société des traditions valaisannes 1903
Société valaisanne des écrivains 1967
Société valaisanne de recherches économiques et sociales 1951
Société valaisanne des sciences naturelles 1861
SODEVAL 1985 
sœurs hospitalières 1773, 1944, 1961 
La Soie (château) 1206, 1233, 1375, 1415; (préhistoire) -4800,
-3200
Solandieu (écivain) 1889, 1932
Le soleil sur Aubiac 1974
Soleure 1579
Sonderbund 1847
sorcellerie 1428, 1444, 1450, 1730
sorcier, v. sorcellerie
Souabe (guerre) 1499
sourd-muet 1893
Sous-le-Scex, v. Sion
souste 1250, 1271, 1300
spolium, v. droit de spolium
sport 1963; v. aussi aviation, football, lutte, ski
Stalden 1916
stalles (Géronde) 1418; (Valère) 1650
station (météorologique) 1817; (touristique), v. tourisme
Statuta Sabaudiae 1474
statuts du Valais 1571, 1780; (Rarogne) 1548; (Schiner) 1511,
1540; (Supersaxo) 1458
statuts synodaux 1219, 1626, 1926; v. aussi synode diocésain
Stedelin, David Anton 1780
Steffen (peintre) 1700
Steg 1962
stèle funéraire, v. sépulture
«Stella» (ballon) 1903
Stockalper
- Antoine 1627
- Gaspard de 1934
- Gaspard Jodoc 1662, 1666, 1647, 1648, 1650, 1661,
1662, 1678, 1680, 1684 
- Gaspard-Eugène 1790, 1802, 1814
Strasbourg 1499
Streler, Henri (imprimeur) 1644
Stucky
- Guillaume 1867
- Léon 1858
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Stumpf, Johannes (pasteur) 1548, 1550
sucre (fabrique) 1892
Suen 1052; (plaid général) 1266
Sunnegga 1942
Supersaxo (bibliothèque) 1500
- Barthélemy (évêque) 1638, 1638
- François-Joseph (évêque) 1701, 1730
- Georges 1482, 1500, 1510, 1529, 1550 ; (maison) 1529;
v. aussi Schiner Mathieu (rivalités avec Georges Supersaxo)
- Walter (évêque) 1424, 1457, 1458, 1460, 1471, 1474, 1475,
1477, 1481, 1482, 1500
suppression du pouvoir temporel de l’évêque, v. «Caroline»
SVRES 1951
syndic (Sion) 1323
Le syndicalisme 1944
syndicat, v. ouvrier (syndicat)
synode diocésain 1626, 1919, 1926, 1972; v. aussi statuts
synodaux
T
tabac 1675, 1816; (société anonyme) 1867
Tableau de la Suisse 1550, 1780
tablette votive, v. inscription
Tanay -30000
Tanner, Robert 1959, 1967
tannerie 1812
Tapiès, Antoni 1964
Taranis (dieu) -150
Tarentaise 41, 1378, 1513
Tarnaiae (Massongex) -150
Taugwalder, Hannes (écrivain) 1971
taureau (tête) 0, 1883
Tauredunum (mont) 563
Tavelli
- Guichard (évêque) 1342, 1348, 1375, 1352, 1353, 1360,
1361, 1367, 1372, 1373; (meurtre) 1350, 1375
taxe de séjour 1937
Teiler, Thomas (grand bailli) 1388
«Télé 12» 1996
téléphérique 1939, 1979
téléphone 1896
Téléverbier 1984
télévision 1984, 1996
téménos -50
temple -50, 50, 100, 200; v. aussi sanctuaire
terre cuite, v. céramique
testament 1266
Testament du Haut-Rhône 1953
Teutscher Nation Heldenbuch 1550
thaler, v. monnaie
thaumaturge 1698
théâtre 1600, 1607, 1620, 1948; v. aussi drame liturgique
Théoda 1944
Théodobert (roi franc) 534
Théodore, v. Théodule (saint)
Théodule (évêque) 381, 400, 1050, 1424, 1550, 1965; (culte)
700, 1200; (poème) 1482; (Illustris civitas) 1200
Theytaz, Aloys 1948
Thierry III (roi) 700
Thomas, Prosper 1937
Thonon 1475; (traité) 1536, 1569
Thora, Pierre de (notaire public) 1266
Thyon 1970
tir annuel 1545, 1835
Tirel, Guillaume 1500
Toggenbourg, v. guerre (du Toggenbourg)
tomate 1948, 1950
tombe, tombeau, v. sépulture
topographie 1523, 1811
Topographia Helvetiae 1642 
Torgon 1929
Tornay
- Maurice (bienheureux) 1993
- Monique (écrivain) 1982
Torrenté
- Antoine de 1865
- Alexandre de 1852, 1867
- Henri de 1881
- Ulrich de (inquisiteur) 1428
La Tour, v. aussi Niedergesteln
- Amédée de (évêque) 1162
- Antoine de 1375, 1376
- Aymon de (évêque) 1323, 1327, 1331, 1333
- Guillaume de 1180
- Jean de 1376
- Pierre de 1294, 1331
- Pierre V de 1350
Tourbillon (site archéologique) -5500; (chapelle) 1297, 1300;
(château) 1297, 1415, 1457, 1517, 1788; (stade) 1968
tourisme 1850, 1859, 1890, 1950, 1976; (association) 1937;
v. aussi hôtel 
Tourtemagne 1863
toxicomanie 1981
traditionalisme, v. Ecône
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trafic commercial, v. commerce
train, v. chemin de fer
traité (Paris) 1814; (des escargots) 1615; v. aussi alliance,
traité de paix
traité de combourgeoisie 1252, 1403, 1460, 1478, v. aussi 
alliance
traité de paix (Bâle) 1499; (évêque/Humbert III) 1179;
(évêque/Amédée VI) 1348, 1352, 1360; (évêque/ Bonne
de Bourbon) 1392; (évêque/Pierre de La Tour) 1294;
(Evian) 1415; (France) 1516; (Salquenen) 1352, 1384; 
(Savoie) 1475, 1478, 1492; (Thonon) 1536, 1569; 
v. aussi paix publique
tramway (Martigny) 1906
Tranquillinus (abbé de Saint-Maurice) 515
transport des voyageurs 1807, 1870
trappistes 1793
travailleur, v. ouvrier
Le travailleur 1920
Treize Etoiles 1951
tremblement de terre 1573, 1584, 1614, 1755, 1855, 1946
Trente (concile) 1555, 1564, 1565
tribu (celte) -150; (lépontienne) -150; v. aussi cités
Tribunal cantonal 1995
Triège (gorges) 1850
Trient (gorges) 1850; (mine) 1377; (pont de Gueuroz) 1933;
(pont à Vernayaz) 1843, 1844; (rivière) 999; (route) 1912,
1957
Triftbach, v. Zermatt
Trinkelstierkrieg, v. guerre (des masques)
triumvirat (Loèche) 1550
Trolliet
- Marie (dit Mario***, écivain) 1889 
- Maurice 1913, 1920, 1932, 1934, 1940, 1953
Troistorrents 1300
triptyque 1499, 1500
tunnel, v. Furka, Grand-Saint-Bernard, Lötschberg, Martigny,
Rawyl, Simplon
Turchi, Palméron (banquier italien) 1346
Turner, William (peintre) 1800
Turreau (général) 1801
Turtig 1942
U
Ubères -150, 41, 41
UBS 1956
Ulrichen (bataille) 1211, 1415
Union de banques suisses 1956
Union des expéditeurs de fruits du Valais 1931
Union ouvrière (Monthey) 1909
Union ouvrière des travailleurs catholiques du Valais 1905
Union ouvrière valaisanne 1919
Union romande des travailleurs catholiques 1918
Union syndicale valaisanne 1919
Union valaisanne des arts et métiers 1929
Union valaisanne du tourisme 1937
Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes 1934
université, v. école
Unterwald 1368, 1403, 1478, 1484
Uri 1354
ursulines 1646, 1661, 1684, 1812, 1854, 1865
usine 1636, 1744, 1800, 1806, 1812, 1816, 1822, 1870, 1884,
1885, 1888, 1892, 1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1904,
1908, 1911, 1967; v. aussi aluminium, centrale électrique,
gaz, industrie, Lonza, raffinerie
V
vacance épiscopale 1287
vache folle 1991
vagabond 1649, 1709
val d’Illiez 1300, 1791; (peste) 1611; (route) 1850
Valais (division en deux demi-cantons) 1839, 1934; (entrée
dans la Confédération) 1814, 1815, 1965; (extension
maximale) 1536; (frappé d’interdit) 1519; (indépendance
juridique) 1550; (partition Savoie/évêque) 1260, 1268,
1384, 1388, 1438; v. aussi cité valaisanne, département
du Simplon, République helvétique, République indé-
pendante, «Restauration»
Le Valais agricole 1868, 1919
Le Valais Demain 1927
Le Valaisan 1914
Valère 400, 1000, 1435, 1451, 1773; (doyen) 1266; (jubé)
1300; (musée) 1883; (orgue) 1418, 1435; (séminaire)
1817; (stalles) 1650
Valérien (empereur) 253
La Valette, Adrien de 1853, 1868
Les Valettes (fonderie) 1810
Valaisannes 1969
Vallesia 1946
Vallesia Christiana 1744
Vallesiae descriptio 1550
Vallet, Edouard 1900
Vallotton, Félix (peintre) 1900
Valpelline, Rodolphe de (évêque) 1268, 1271
Valteline 1622
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van Muyden, Henry (peintre) 1884
Varen -1600
Varga, Tibor 1964
variole 1787, 1812
Vatican I (concile) 1843; Vatican II 1972
Vaud 1798
Vaudois (secte) 1688
Vaulet-Dunoyer, Jean (architecte) 1500
Vautier, Otto (peintre) 1884
Vedro (vallée) 1448
végétation (préhistoire) -13000
Venetz
- Ignaz 1852, 1859
- Johann 1602
La vengeance 1981
Venise 1474, 1455
Venthône -455, 1607, 1607
- Aymon de (doyen de Valère) 1266
Véragres -150, -57, -16, 41
Verbier 1984 
Vercorin -2200, 1884, 1900; (confrérie) 1250; (commu-
nauté) 1290 ; (paroisse) 1200
Verdun 843
Vernamiège -450, 1863
Vernayaz 1863; (verrerie) 1762; (usine) 1900
Vérolliez (Saint-Maurice) 512
Vérossaz 1239, 1843
verrière 1947, v. aussi vitrail
verrerie 1762, 1822, 1884, 1907
Versegères 1889
Vétroz 1200, 1352, 1961
Vex 1200, 1900
Veyras 1900, 1926
Le viandier 1500
Vibert, James 1919
vicaire (général) 1333, 1338; (impérial) 1354, 1365
Victor IV (antipape) 1159, 1163
vicus 940
vidomne (premier) 1179
Vie de saint Théodule 1050
Viège 1100, 1275, 1352, 1378, 1415, 1510, 1540, 1868, 1916;
(bataille) 1384; (chemin de fer) 1891; (Diète) 1592; (école
d’agriculture) 1920; (école supérieure) 1988; (foire) 1314;
(football) 1919; (hôpital) 1934, 1953; (major) 1266, 1314;
(paroisse) 1200; (registre de chancellerie) 1275; (trem-
blement de terre) 1855; (usine) 1897; (vue) 1642; v. aussi
guerre (des masques)
«Vieille Suisse» 1843, 1844
Viennois (dauphin) 1327
Vierge (sculpture) 1200
Un vieux pays 1889
Vièze (rivière) 1726, 1733
vigne 0, 1000, 1961, 1984, 1992; v. aussi phylloxéra, vin
Vilencus (évêque) 1107
Villa, v. Sierre
Le village dans la montagne 1908
Villeneuve 1293, 1244, 1419, 1475; (peste) 1348
Villmergen, v. guerre de Villmergen
vin 1501, 1874, 1929, 1958, 1959, 1991; v. aussi vigne
Vionnaz 1672, 1800; (Châble-Croix) -7500 ; (paroisse) 1200
Virchaux, Paul (peintre) 1884
Visconti (seigneurs de Milan) 1325, 1372
visite (du nonce apostolique) 1579, 1642; (pastorale) 1419,
1444, 1532, 1687, 1701; (sanitaire) 1907
La visite au tombeau des trois femmes le lundi de Pâques 1200
Visperterminen 1929
Vissoie 1300
vitrail 1899, 1920, 1947
voirie 1903
voiture, v. automobile
La voix du pays 1944
Vollèges 1200, 1500; (communauté) 1290
Vouardoux, Alexis 1919
Vouvry 1500, 1821, 1906; (canal) 1648; (château) 1672;
(papeterie) 1636; (paroisse) 1200; (usine) 1900, 1965
Le voyage à l’étranger 1974
Voyage d’Outremer 1474
Voyage pittoresque de Genève à Milan par le Simplon 1811
Voyages dans les Alpes 1700
«Voyages pittoresques» 1800
VS Valais 1951
Vuillloud, Emile (architecte) 1863
Vulfinus (évêque) 932
Vully 1244
Vultcherius (évêque) 940
W
Waldin, Antoine 1607
Waldmatte (Brigue/Glis) -800
Walliser Bote 1840, 1919, 1973
Walliser Jahrbuch 1932
Walliser Nachrichten 1899
Walliser Spiegel 1973
Walliser Volksfreund 1919, 1920
Walliser Volkszeitung 1920
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Walpen, Oscar 1931
Walterius (évêque) 877
Wegmann, Hans Viktor (peintre) 1600
Welten
- Christian 1744
- Jean 1744
Werlen, Ludwig (peintre) 1900
Westphalie (congrès) 1648
Whymper, Edward (alpiniste) 1865
Will, Matthias (doyen de Valère) 1698
Willicarius (évêque) 750
Willisch, Walter (peintre) 1963
Windsor (concile) 1054
Winiger, Jean 1989
Wolf, Caspar (peintre) 1777
Wolff, Albert de 1947 
Worms 839
Würzbourg 1499
WWF 1981, 1991
Wyer, Hans 1970, 1973
Wyttenbach, Jakob Samuel 1700
Z
Zähringen (duc) 1032
- Berthold IV de 1158
- Berthold V de 1211
Zaoui, Ahmed 1998 
Zeller, André-Paul 1959, 1971
Zeneggen (Kasteltschuggen) -2200, -1600, -450
Zen-Ruffinen
- Auguste-Sulpice (évêque) 1817
- François-Melchior-Joseph (évêque) 1780
Zermatt 1902, 1947, 1968; (centrale électrique) 1893; (che-
min de fer) 1859, 1891, 1898; (fièvre typhoïde) 1963; (paroisse)
1300; (ski-club) 1907; (Sunnegga) 1942; (hôtel) 1839;
(Triftbach) 1893; v. aussi Cervin
Zermatten, Maurice (écrivain) 1936, 1959, 1960, 1974
Zeuzier 1958, 1979, 1982
Zimmermann, Jérôme 1904
Zinal 1858
Zoug 1845
Zuber, Sébastien (grand bailli) 1550, 1613
Zuckmayer, Carl (écrivain) 1958
Zurich 1351, 1536, 1555, 1815, 1895
Zufferey
- Gaston 1919
- Jean-Gabriel 1976, 1983
- Léon 1921
«Zur Matze» (galerie) 1964
Zurlauben, Beat Fidel 1780
Zwischbergen-Gondo (mine d’or) 1684, 1875
Zwissig, Mirza 1959
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C r é d i t  p h o t o g r a p h i q u e
Blätter aus der Walliser Geschichte, Brig, 1995
Cahiers lausannois d’histoire médiévale, Faculté des Lettres, Lausanne, 1994
Extrait des archives héraldiques de la Suisse, 1994
Kultur des Wallis, Brig, Rotten Verlag, 1981 et 1984
Livre d’or du foot valaisan, Sierre, 1981
La monnaie en Valais, Sion, Musées cantonaux, 1993
Portrait des évêques, Sedunum Nostrum, Sion, 1977
La Révolution en Valais, Sion, Musées cantonaux, 1998
Sigilla agaunensia, Lausanne, 1927
Le Valais avant l’histoire, Sion, Musées cantonaux, 1986
Le Valais et la philatélie, Martigny, 1983
Vallesia, Archives cantonales, Sion, 1987
Walliser Geschichte, Sion, 1983-1992
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